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SA MOGUDA: CALA RATJADA
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El Porto Cristo ganó el V
Trofeo Ciutat de Manacor
El G.O.B. s'oposa a la
urbanització de «Calas»
Ho considera un atemptat ecològic
  
MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 1987
Salchichas PIARA 7 u 	 54
Maiz gigante verde 500 gr 	 164
Atún en aceite ISABEL RO-70 	 48
Crema COLA-CAO 220 gr. Vaso cristal 	 104
Espárragos BAJAMAR, fiesta 	 147
Arroz CODEMA, extra 	 85
COLA-CAO 900 Gr 	 430
Aceitunas rellenas anchoa, FRAGATA 350 Gr 	 95
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 35
Vino SIGLO saco (Reserva 1.981) 	 329
Cava RONDEL ORO 	 275
Cava CODORNIU extra, seco 	 515
Vino RUCIO (VALDEPEÑAS), tinto 	 93
TOJA DERMO 900 Gr. (Obsequio 2 pastillas jabón) 	 325
Espuma acondicionadora GIORGI 200 Gr	 179
Lavavajillas CONEJO 11 	 89
Detergente ARIEL a mano 650 Gr 	 239
VIM limpiahogar 21 	 255
AUSONIA ELASTICOS 10 u 	 332
Champú JOHNSON'S NIÑOS, 750 Gr 	 532
Suavizante SOFLAN 21 	 175
Bolsas basura COMUNIDAD PRESENT, 10 u 	 141
Ambientador GIORGI 600 c.c 	 205
BU FALO cera, autobrillante, 11 	 256
OttailOrtia
ONCE instala pues
El canvi promès no ha començat
El Pacte de Progrés, signat per totes les forces politiques del nostre ajun-
tament, a excepció d' Aliança Popular, dia 27 de juny -fa poc mês d' un
més- contempla un canvi d' actitut dels nostres governants municipals en
front de la temàtica i la problematica que afecta al municipi de Mana-
cor. Suposa un canvi efectiu, des del moment en que proposa al progra-
ma -potser discutible en alguns aspectes-, cosa que no existia a aquest
poble des de molts d' an enrera. El pacte signat pels quatre grups con-
templa un pla d' actuació puntual, que de dur-se a terme significaria
una gran passa endavant pel municipi. I ja és molt anar endavant, ja que
sempre que ens quedam aturats estam anant enrera, ja que la història se-
gueix el seu carni.
Ja sabem, d' antuvi, que no tots els punts d' un programa es poden dur
a terme. I com qué ho sabem, no caurem en la impaciència de pensar-
nos que en menys de trenta dies tots i cada un dels punts estan resolts I
tancats. Pensar això seria una ingenuitat imperdonable. Resten quatre
anys per a dur a terme el maxim possible del programa. A l' hora de fer les
valoracions es tendran en compte les dues parts -el que s' ha fet i el que
s' ha deixat de fer- I si el saldo és positiu o negatiu ho sabre' més que ningú
el poble, que té sovint mês sentit comú del que se ii suposa.
El tema que volem tractor, però, no és aquest. El cc:1mA a operar dins el
nostre ajuntament té dos caires: efectiu, el de les realitzacions, el de les
obres, els dels actes. Aquest °sib enrera, ja que els nostres politics estan
inmersos, ara, en una presa de contacte amb la realitat, sabent -o inten-
tant saber- on es troba i com es troba cada tema determinat.
Però hi ha un altre canvi, pel que necessõriament no s' ha d' esperar
gaire a.veure els resultats: el canvi d' actitut, energia en la forma de go-
vernar, la decisió politico de tirar endavant i pal comí marcat... I aquest
canvi, el dels gests, el de les voluntats, no l' hem vist encara. Es veu bona
voluntat, dedicació entussiasta, feina a voler. Pere., si exceptuam ej tema
dels renous, en el que s' ha observat un canvi a certs indrets gracies a l e-
nergia mostrada pel departament de Policia, el canvi d' actitut no es
vou.
El terna mês important, després de l' econòrnic -I estretament vinculat
a aquest- del nostre ajuntament, el tema on el nostre consistorl ha demos-
trat, des d' enrera, una manca d' autoritat I de decisió, és el d' Urbanis-
Me .
Està clar que sense un Pla General i tan sols amb un mes no es poden
demanar miracles i que s' arregli un poble com el nostre, amb mês d' un
miler -conegut I reconegut- d' infraccions urbanistiques. Això és clar. Però
també és ben clar que amb aquest temps transcorregut, el nostre ajunta-
ment no ha mostrat la decisió que hauria d' haver aportat al terna. Les
obres en marxa no poden estar totes solucionades, però almenys podria
haver quedat ben clar quin era el punt de partida i fins on es podia arri-
bar. Ningú no ha mostrat una autoritat ferme en el terna urbanístic durant
aquest temps, quan era Imprescindible per la pròpia credibilitat de l' Insti-
tució que durant aquest període tothom sabés a què atendre-se. El texte
del pacte diu: «Utilitzar la maxima energia legal per aturar obres i ilegais a
partir de la presa de possessió d' aquest govern municipal». Es pot dir que
això s' ha cumplit fins ara? L' opinió generalitzada és que hi ha un conti-
nuisme en el tema. I si s' ha d' aplicar energia en el tema, no s' hauria
d' esperar d' aqui a uns mesos: mentrestant, les obres il.legals proliferen
corn bolets i creix la desesperança d' una gent que ha confiat I confia




Cada dijous, un nou títol
de venda a quioscs i llibreries
editorial
L-Itti 0 I J
És
 básica per la nostra cultura
ts la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Conseil Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llu II, "Lfibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,
"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts mês autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
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Existeix la possibilitat que l'Ajuntament
s'instal.li, en el futur, a Perlas Manacor
Aquests darrers dies, suposam
que continuarà l'operació encara
uns dies més, l'atenció dels vianants
que passaven per la Plaça del Palau
es centrava en uns grans aparells
que buidaven l'edifici de «Las Per-
las», per dur tot el material i maqui-
nària
 al Polfgon Industrial, on co-
mençarà la gent a treballar-hi des-
prés del mes de vacances. Un edifici
com aquest, que inclou una edifica-
ció singularfssima, Sa Torre del
Palau, podria servir,
 extraordinària-
ment bé per a instal.lar-hi les futures.
dependències del nostre Ajunta-
ment. Aquesta fou la idea que ens




 a aquells mo-
ments, que la idea existia ja, i que un
regidor del nostre Ajuntament, fins i
tot havia plantejat la possibilitat,
—remota encara— a la direcció de
les perles, de realitzar l'operació de
compraventa.
Segons un membre de l'actual
consistori, no es pot parlar encara
de la possibilitat ferme de la compra,
ja que depèn




ment, plaç de pagament, la voluntat
de vendre dels actuals propietaris...
El que no hi ha dubte, és que si
l'Ajuntament pensa en sortir algun
dia del Claustre, per dedicar-lo a
tasques una mica més culturals que
l'activitat política i
 burocràtica, difícil-
ment trobarà mai un edifici més
apropiat, més cèntric, més gran i
més en condicions que «Las Per-
las». Pel que sabem, en temps del
Sr. Morales es feu molta feina a l'in-
terior de l'edifici, ben acabada, i tam-




a oficines i dependències munici-
pals.
L'edifici consta de cinc plantes; té
dos soterranis I ,
 segons els entesos
en la matèria, sobraria tant d'espai
que fins i tot seria possible tomar
una part i dedicar-la a zona verda,
treguent fora, a la vista del públic,
l'hermosa i amagada Torre del
Palau.
Aquest tema, com tants d'altres,
dependrà, en bona part, dels diners
de l'Ajuntament. Perd una cosa és
clar: l'edifici és apropiat i val la pena
fer un bon pensament. Al cap i a la fi,
es guanyaria el Claustre i tot el seu
voltant, una vegada rejovenits.
LES PLATGES VERGES DE
CALES, OBERTES
Les cales verges de Cales, que
depenen actualment de la urbanitza-
dora, Calas de Mallorca, S.A., varen
ser obertes per primera vegada des-
prés de molts d'anys, diumenge
passat. Abans, perquè això succeís,
el representant de la urbanitzadora
havia mostrat a l'Ajuntament el nou
pla d'urbanització de la zona. Va ser
Ilavors que el responsable d'Urba-
nisme, Tomeu Ferrer, va dir-li que
l'Ajuntament veuria amb molts bons
ulls la reapertura d'aquestes cales
verges. El Sr. Entrena va respondre
que per part seva no hi havia incon-
venient i fins i tot oferí les claus, perd
demanà que algú es fes responsa-
ble dels focs i del control de la gent
que hi entrés. Ara manca una pro-
posta en concret per acabar d'en-
Ilestir el tema, perd, mentrestant, la
urbanitzadora obrí el camí d'aques-
tes cales diumenge passat, encara
que no podien passar els vehicles.
Es, aquesta, una bona notícia per
molts de manacorins i mallorquins
que desitjaven més cales verges
pels seus banys.
CALA VAROUES: UNA ALTRA
HISTORIA
Hem pogut saber, per altra banda,
que possiblement el proper plenari,
tal com anunciava 7Setmanari, fa
quinze dies, hi anirà el tema de l'o-
bertura del camí de Cala Varques.
En realitat, anirà a consideració dels
regidors, la petició a Jefatura de
Costas en el sentit que redacti l'ex-
pedient per a realitzar un camí pú-
blic fins a la cala. Si això arribas, es
faria l'expropiació als actuals propie-
taris dels terrenys, pagant el que
mani la Ilei, naturalment a preu de
sou rustic. Si es fes aquesta expro-
piació, seria la primera realitzada a
Mallorca per aquest motiu.
Se tendrá que buscar un lugar para que sirva de depósito de coches.
La propuestafue aprobada por la Comisión de Gobierno
El Ayuntamiento de Manacor comprará una
grua
En la última Comisión de Gobier-
no celebrada en el Ayuntamiento de
Manacor, el pasado viernes día 24
de Julio, se acordó por unanimidad
el aprobar la propuesta del Delega-
do de Policía, Marcos Juaneda,
sobre la adquisición de una grua
Cric-Car, modelo electrónico a bate-
ría y la adquisición de un juego de
dos carritos, modelo City Car, por un
coste total de 1.168.608 ptas.
Del tema ya informábamos la se-
mana pasada, ahora, el problema
que se tendrá que solucionar, —del
mismo ya hablábamos en un amplio
reportaje de SETMANARI—, es el
de eliminar los coches de la vía pú-
blica, y conseguir un lugar donde es-
tacionarlos.
Joan Manuel Francía de Unió Ma-
llorquina preguntó en la Comisión de
Gobierno, precisamente, en qué
lugar se depositarán los vehículos
que se retiren de la vía pública con
la grua. Contestando, siempre
según el acta de la Comisión, el De-
legado de Policía, Marcos Juaneda
del CDS, que podrían trasladarse al
recinto del Parque Municipal los co-
ches en uso. A lo que el Alcalde Llul
añadió que debería estudiarse la Or-
denanza al respecto.
Lo que sí es cierto, es que esta
grua municipal será un nuevo servi-
cio, que el Ayuntamiento necesita-
ba, un servicio que no será completo
sino se toman medidas y se habilita
un lugar como depósito de coches.
Para la circulación, y la mejora de la
misma es bueno que exista la grua,
pero siempre tiene que tenerse en
cuenta el lugar donde los vehículos
se depositarán.
CARRETERA SON MACIA - FELA-
NITX
También se aprobó en dicha Co-
misión de Gobierno una propuesta
de la Delegación de Policía, sobre la
señalización vial en el cruce de las
carreteras de Son Macià - Felanitx,
señalización que se llevará a térmi-









Aquí en: BRICOSEGUR ES COS Av. Baix Des Cos, 81 - Tel. 55 21 47- MANACOR
PA ?Allow'
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA
HASTA IAS 10 DE IA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 3 AL 14 DE AGOSTO DE 1987
Galletas COOKIES de ortiz (chocolate y pasas)
bolsa 190 Gr
	 109
Galleta TOSTARICA caja 1 Kg 	 219
Magdalena larga dulceso pack. 12 u 	 126
Chocolate TORRAS bitter tableta 200 Gr 	 125
Chocolate TORRAS leche y almendra tableta 150 Gr 	 119
Chocolate TORRAS leche tableta 200 Gr 	 125
Arroz LA CIGALA pack. del
 Kg 	 99
Foigras APIS 115 Gr. pack. 5 u. (además llévese
cinco y paque sólo cuatro) 	 185
Salchicha SNACKY DE ACUEDUCTO 175 Gr 	 69
Salchicha gran SNACKY DE ACUEDUCTO 225 Gr 	 112
Café SOLEY molido superior natural pack. 250 Gr 	 155
Aceituna ALISA tarro cristal 600 Gr. (C/H y S/H) 	 185
Comida para perros DOG CHOW 1500 	 350
Comida para gatos CAT CHOW 1'500 	 450
Atún claro MIAU RO-100 pack. 3 u 	 180
Sardinas CALVO picante lata 1/4 	 65
Sardinas CALVO aceite lata 1/4 	 65
LIQUIDOS
Champan JAIME SERRA cristalino semi bot. 3/4 	 265
Champan JAIME SERRA cristalino seco bot. 3/4 	 265
Vino CAMPO BURGO bot. 3/4 (bco. tto. rdo.)  2° año 	 148
Vino MATEUS ROSSE bot. 3/4 	 395
Cerveza GOLDEN TURIA 1/4 pack. 6 u 	 158
Cerveza MARZEN TURIA 1/4 pack. 6 u 	 158
Zumos KAS brik 11. (naranja, melocotón, piña
y manzana) 	 128
Agua FONT SORDA bot. 1'500 	 35
CHARCUTERIA
Jamón serrano CERDO FELIZ de PURLON 	 1195
Jamón cocido natural de GEMI 	 855
Paleta al horno de RANGO 	 545
Bacon cocido de RANGO 	 615
Mortadela con aceitunas de PURLOM 	 385
Queso mahonés LA PAYESA semi 	 1050
Queso mahonés LA PAYESA curado 	 1025
CONGELADOS 
	
Canelones FINDUS est. 525 Gr 	 335
Delicias FINDUS est. 300 Gr. (pollo, queso,
jamón-queso) 	 205
Nórdicos de pescado FINDUS est. 240 Gr 	 280
Croquetas langostino PESCANOVA 600 Gr 	 225
Croquetas pollo PESCANOVA 600 Gr 	 225
Fondo paella PESCANOVA marisco 750 Gr 	 565
Judía entera PESCANOVA 400 Gr 	 98
Multipack CAMY ROCK 5 u 	 305
Tarta whisky 8 raciones 	 820
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Vajillas LUMINOSO 680 Gr 	 85
Servilleta MARPEL 1 capa 100 u 	 72
Papel higiénico ADDYS pack. 12 u 	 179
Crema suavizante ELSEVE 400 c.c 	 395
Crema suavizante TIMOTEI 400 c.c 	 350
Champú ELSEVE 400 c.c. (además por la compra de cada frasco
se podrá beneficiar de un 25% de producto gratis) 	 350
Champú TIMOTEI 400 c.c 	 325
Fijador spray GRAFIC 200 c.c 	 365
Fijador vaporizador GRAFIC 125 c.c 	 365
Fijador tarro GRAFIC 125 c.c 	 350
Permanentemente ofertas en nuestras secciones de cani-
ceriasharcuteriay frutas.
Tots a favor de normalitzar la llengua
Pel que es veu a les actes de la
Comissió de Govern, tots els grups
són partidaris de dur a terme una
auténtica normalització lingüística a
l'Ajuntament de Manacor.
Per una banda, s'aprovà per una-
nimitat la proposta del Delegat de
Política Lingüística, En Bartomeu
Ferrer, sobre l'adquisició de mobilia-
ri pel Departament d'Assessoria Lin-
güística, departament recentment
creat. Per l'altra, s'aprovà
 una moció
d'urgència presentada també pel
Delegat de Política Lingüística,
sobre l'adquisició de sobres impre-
sos en catalã per a l'Oficina Munici-
pal.
A la mateixa Comissió de Govern
En Bartomeu Ferrer demanà
 que
totes les propostes que es facin a la
Comissió de Govern es redactin en
català. També sol.licità En Joan Ma-
nuel Francía d'UM que els ordres
del dia i les actes de les comissions
utilitzin aquesta Ilengua.
Es pot afirmar pel que es veu, que
tots els grups, almenys els que for-
La normalització a l' Ajuntament comença a dur-se a terme.
men part de la Comissió de Govern, ca, tal i com es deia al conveni que
els de l'anomenat «Pacte de Pro- varen signar.
grés» són partidaris de dur a terme	 Foto: Arxiu
una auténtica normalització lingüísti-
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Incluye entre otras la adjudicación de la iluminación del campanario de los
Dolores
Aprobado el plan de obras y servicios 1987
En la Comisión de gobierno del
viernes 24 de Julio, fue aprobado el
plan de obras y servicios 1987, y la
adjudicación de las tres obras que
conforman este.
En un principio, y siempre según
el acta de la Comisión de Gobierno,
Joan M. Francia señaló que no esta-
ba de acuerdo con el sistema de
presentación de la propuesta por
parte del Delegado de Urbanismo,
ya que la presentación de dicho plan
correspondía a la Comisión de Ser-
vicios Sociales.
Las obras que incluye el Plan de
obras y servicios, y que han sido ad-
judicadas son las siguientes:
-La dotación de servicios a Es Se-
rralt, adjudicada a la empresa Mel-
chor Mascaró S.A. por un total de
5.067.202 ptas.
-Realización de obras de alum-
brado público del barrio de Es Barra-
car, por un importe de 4.789.398
ptas. a la empresa Juan Gomila Su-
reda y Cia.
-La misma empresa será la encar-
gada de realizar las obras de ilumi-
nación de la torre-campanario de la
Iglesia de los Dolores, por un coste
de 2.652.991 ptas.
PRORROGA CONTRATO
Se dictaminó favorablemente la
propuesta de la Comisión de Cultu-
ra, ensehaza y deportes, sobre la
prórroga del contrato del conserje
del campo de fútbol de Na Capelle-
ra, hasta día 30 de Enero del próxi-
mo año.
Sobre esta cuestión, Jaume Dar-
der de Unió Mallorquina, solicitó que
el conserje se ocupe también del
campo de fútbol Jordi des Recó, a lo
que, según el acta, el Delegado de
Cultura y Deportes, Sebastià Riera
contestó que por su parte no existe
inconveniente alguno pra ello, y que
avisará al conserje para que realice
también su servicio en el Jordi des
Recó.
POLIDEPORTIVO
En esta misma Comisión de Go-
bierno, y en la sección de ruegos y
preguntas, Sebastià Riera, Delega-
La iluminación de la torre-campanario
do de Cultura, Enseñanza y Depor-
tes se mostró preocupado por la
subvención de más de doce millo-
nes de ptas. relativas al Mundial de
1982, aclaró que la subención no se
ha perdido y que ya se señalará en
costard2.652.991 ptas.
su día como tramitar el expediente.
La noticia es buena, de momento,
se podrá contar con más de doce





TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR
Menjar bé i viure,
ef dernis fa riure
S'ha retirat de la política activa després de setze anys
Rafel Muntaner, un politic de casta
Després de setze anys de vida política activa, —i ben activa— En Rafel Muntaner, s'ha re-
tirat de la política activa. Fou esportista significat a la seva joventut; més endavant, orga-
nitzador d'actes festius i esportius amb una eficiència reconeguda per tots. Des de l'any 70
es dedicava a la política municipal, essent batle des de l'any 75 al 79, —temps de transició
política a Espanya— i a l'any 79 fou el cap de la Ilista més votada. Torné l'any 83 a ser el
número ú, d'UM aconseguint quatre regidors. Enguany ha decidit no presentar-se, però,
des de l'ombra, és un personatge amb influència, encara, dins la vida política local. Perso-
na discutida, és qüestionat per uns i recordat amb afecte per altres.
Antoni Tug ores
-,Es
 amarg o reconfortant dei-
xar la
 política
 activa després de
tants d'anys d'asseure a La Sala?
-Ni una cosa ni l'altra; totes les
persones, dins qualsevol activitat
han de sortir per donar pas als qui
arriben. Jo ja estava ben mentalit-
zat.
- .!,Amb quin endarrer te'n vas
de la política?
-Sovint, dins la política, es difícil
desenrotlar la teva capacitat de tre-
ball; et veus frenat per envejes, per-
què no es digui «aquell ha fet...» i
això
 es el que ha passat a vegades.
-,Tú
 has participat a distintes
administracions i has viscut d'a-
prop, dins la salsa, la
 política
 mu-




yala molta gent dins La Sala?
-No, crec que no es tant. El que
passa es que dins l'Ajuntament hi ha
persones amb ganes de fer feina pel








«La cinta va servir per
aturar el tema de la co-
rrupció»
exclussivament seu. Per sort, una
d'aquestes persones va ser denun-
ciada mitjançant una cinta magneto-
fònica. Aquesta cinta va servir per
aturar aquest tema que tu em dema-
naves.
-Ja que parles de la cinta, pas-
sem al cas «Rebost». TO, a un mo-
ment determinat, vares ser pro-
cessat juntament amb Rafel Sure-
da i Tombs OreII. Sembla que lla-
vors va prendre un altre caire.
Com está, ara mateix, el tema ju-
dicial?
-Això mateix vaig demanar l'altre
dia al meu advocat. Consti, que el
dia que ho tengui a me, et donaré
tota la documentació. El que sí puc
adevantar es que les persones que
ens feren pujar les escales del jutjat
les davallaren rodolant. Vull dir amb
això
 que ens absolgueren totalment
i el cas va prendre un altre caire. El
que es cert es que l'escàndol de la
cinta ha existit i que la mateixa con-
tenia fortes acusacions cap a unes
persones que no eren els proces-
sats en un principi.
-En el tema «cinta», tornaries
actuar de la mateixa manera?
-No. El que no em pensava mai es
que entre les persones que inicial-
ment escolterem la cinta hi hagués
un «Judes». Perquè la idea era
bona i noltros sempre havíem pen-
sat en posar-ho en coneixement
dels Jutjats i de l'Ajuntament en ple,
les dues institucions que dins el con-
texte de la cinta eren atacades.
-S'ha dit que el teu grup i tu pa-
ralitzareu l'Ajuntament aquests
darrers quatre anys...
-Lo que et diria es que mirassis
les actes de les comissions i plens i
les feines que se'ns comanaren als
membres d'UM, a veure si assisti-
rem a les reunions i a veure si
aquestes feines es realitzaren amb
diligencia i efectivitat. Jo crec que la
CALIHCACiON DE LAS AÑADAS
DE LOS VINOS DE RIOJA
AÑO CALIF AÑO CALIF
1961 B 1973 MB
1962 MB 1974 8
1963 R 1975 B
1964 E 1976 B
,8 1965 M 1977 M
- 1966 R 1978 MB
- 1967 R 197g B
- 1968 MB 1980 B
- 1969 R 1981 MB
1970 MB 1982 MB
1971 M 1983 B
1972 M 1984 B
• M MALA R REGULAR B BUENA
MB MUY BUENA E-EXCELENTE
premsa es testimoni del qué he duit
personalment, si he treballat i si les
meves coses estaven en condicions
dins l'Ajuntament. El que passa es
que la ineficàcia, la ineptitud i la
manca del «savoir fair» que tenen
unes persones, ho han de justificar
carregant el mort a uns altres per in-
tentar salvar-se a. ells. Això es ben
igual que si un gat a mi em digues
que bec, quan som abstemi.
-Malgrat el que dius, el grup
d'AP va dir en més d'una ocasió,
que tú paralitzares el poliespor-
tiu...
-Sí, ja ho se. Però al mateix dele-
gat d'Alcaldia pel Poliesportiu, a uns
dels darrers plenaris, li vaig dema-
nar que digués públicament quan no
havia tengut la meva col.laboració o




sempre havíem assistit a les comis-
sions, que era cert el que deia i que
el nostre grup sempre s'havia inte-
ressat pel tema del poliesportiu.. Ara
be, si aquesta obstrucció que diuen,
ès refereix a no haver volgut recol-
zar l'endeutament, amb la situació
caòtica, amb deficit notable del nos-
tre Ajuntament, i sense que el Dele-
gat ens garantís que amb 160 mi-
lions s'acabaria la infraestructura del
poliesportiu i el camp de futbol, aim!)
«El tema del Poliespor-
tiu no s'ha sabut dur»
sí que es cert. Perqué voter-ern en
contra. Crec que el tema del polies-
portiu no s'ha sabut dur i la prova
més convincent es que no s'han
sabut cobrar tan sols els 12 milions i
mig de la Federació. Han arribat po-
ques subvencions i no se n'ha de-
manada cap, oficialment i per escrit,
durant els anys 86 i 87 ni al Govern
Balear ni al Consell. Aquí passa el
mateix que he dit abans... que algú
precisa justificar els seus propis
errors.
-També heu estat acusats de no
haver volgut formar un govern
municipal de centre dreta a les
eleccions del 83, el que deixà
 a
AP amb minoria davant l'oposi-
ció.
-El que ho digui es un mentider,
«El qui digui que a l'any
83 no volguérem pactar
amb AP és un gran men-
tider»
un faisan, un autèntic mentider. Unió
Mallorquina, mitjançant uns nego-
ciadors, va discutir i proposar a AP
un govern entre els dos grups, amb
aquestes condicions, al meu enten-
dre gens males d'acceptar: el Batle
seria Gabriel Homer, cap de la Ilista
més votada. El primer tinent batle, el
número ú d'UM; segon i tercer ti-
nents batles, d'AP i el quart, d'UM.
Pel que fa a la creació de les comis-
sions, proposàvem
 que es creassin
segons les necessitats de l'Ajunta-
ment, sense saber a qui correspon-
drien; en tot cas, les dues primeres
les triarien els d'AP, noltros la terce-
ra, ells la quarta, i així alternativa-
ment. Ells sempre han parlat de per-
sonalismes, pero noltros no en ten-
guérem cap. El que es cert es que
AP no va acceptar i
 acabàrem amb
un pacte de treball i ens caigué Ser-
veis Socials. La meva opinió particu-
lar es que a aquells moments no
pactaren perquè ettaven conven-
çuts que UM no pactaria amb altres
grups, com s'ha fet ara.
-Sembla que ara, també tú tens
la culpa del Pacte de Progrès...
-Vuit i dos són deu. I 7 i 2 són nou;
per un pacte n'hi ha d'haver minim
onze.
-Perd se diu que tú dissenyares
el Pacte, que feres les comissions
i que repartires les competen-
cies...
-Puc dir que com secretari del co-
mite local d'UM i per designació d'a-
quest comité vaig ésser una de les
cinc persones encarregades de ne-
gociar. Potser jo vaig ésser un dels
que tengueren la idea que UM i CDS
eren dos partits de centre i com tais
havíem de negociar plegats, ja que
els nostres vots eren decissius. Però
a partir de les dues reunions amb el
CDS —ja estava decidit que nego-
ciaríem junts— i per la senzilla raó
de que sabia que me carregarien el
mussol passàs el que passàs, vaig
anunciar la meva dimissió a una reu-
nió celebrada al Jordi d'es Recó. A
partir d'aquests moments, a excep-
ció de l'opinió que expressava al co-
mite cada dimarts i quan ens crida-
ren amb urgència al comité, no vaig
intervenir en res més. Després, un
dia em cridaren per veure si els aju-
daria a crear set comissions, sense
saber qui els duria ni a quin partit co-
rrespondrien. Vaig col.laborar amb
molt de gust, per tal de crear unes
comissions coherents. A partir d'a-
quí, es digui lo que se digui, he ten-
gut un simple vot a un comité obert i
democràtic, el d'UM.
-¿Després de veure certes car-
tes que vos posen blaus per
haver pactat, teniu mala cons-
ciencia?
-Em fas aquesta pregunta per
saber la meva opinió o que? Perquè
les persones intel.ligents i no apas-
sionades poden contestar-se elles
mateixes. Deixant de banda la ideo-
logia, crec que s'ha fet el que millor
es podria fer per Manacor. I estam
convençuts que no hem traicionat a
ningú i molt manco al poble.
-¿Creus que existeix diferencia
entre aquest pacte i el que es feu
a Son Brun?
-Sí, Son Brun va ser tan sols un
pacte per evitar que una persona fos
el batle. I aquests que avui ens
diuen traidors, varen ser els qui el
varen promoure; i aquests mateixos
no volgueren pactar el 83. El Pacte
fet enguany el veig de treball, de
voler fer coses per Manacor i crec
que serà un pacte de durada, ja que
res s'ha fet per anar en contra de
ningú i sí pensant per la convenièn-
cia de Manacor. Tenc que dir això
perquè estic convençut; i que consti
que no he canviat ni de jaqueta ni
d'ideologia; ara bé, la majoria de la
gent que composa la llista d'AP i
certs membres del comité, —ho he
dit altres vegades— no representen
la dreta en la que jo crec.
-¿Et sentires al.ludit, quan el
«Estam convençuts que
amb el Pacte no hem
traicionat ningú, sinó
que s'ha fet el millor pel
poble»
President d'AP, a un sopar, l'altre
dia, va parlar d'un «farsante» que
havia venut el poble?
-No, gens ni mica. A més vull dir
que no ofèn qui vol, sinó qui pot. I
crec que el President del comité
local d'AP em pot ofendre en po-
ques coses.
-¿Per quin motiu creus que AP
es mostra tan critica, especial-
ment amb la teva persona, com
s'ha demostrat en notes de prem-
sa, revistes electorals, etc.?
-No ho sé. Els ho hauries de de-
manar a ells. A lo millor es perquè jo
dic sempre que ells no representen
Ia dreta manacorina i que la seva
presencia, a la Ilarga, no serà favo-
rable a AP i abans de criticar els al-
tres haurien de mirar la seva actitud.
--¿Es cert alit) de que el teu pit-
jor adversari és el teu caracter,
molt promte massa directe?
-Mon pare, fa molts d'anys, em va
dir que el meu caràcter, de dir les
coses tal com les veig i les sent, dins
una línia d'honradesa, em duria
molts de disgusts.
-¿Creus que realment té futur
Unió Mallorquina?
-Si ens atenem al panorama na-
cional, amb el resorgir dels naciona-
listes de centre dreta, he de dir que
sí. UM, en tot cas, ha de cercar els
motius per no haver pujat més. Un
partit com el nostre té un futur dins la
nostra regi6, del contrari no seríem
iguals a les altres regions espanyo-
les. Així i tot, UM és el partit amb
més baties de la Part Forana de Ma-
llorca.
-¿Ressucitara, a qualque mo-
ment Manacorins Autònoms?
-MA, que cada any es reuneix i
que va ser consultada a l'hora del
pacte, va prendre la decisió encerta-
da de passar a UM. Els grups inde-
pendents, a les poblacions grans, no
tenen gaire durada. Ara ho demos-
tra Manacor amb el cas d'AMli CD'.
-¿A quin futur, a nivell politic,
aspira En Rafel Muntaner?
-A cap, no en tenc d'aspiracions.
La política sempre ha estat una eina
al servei del poble, cap a Mallorca i
Manacor, i crec que ha arribat el mo-
ment de dedicar-me al negoci fami-
liar i a dedicar més temps a la meva
família.
-¿Es cert que et varen oferir,
durant les negociacions del
Pacte, un «puesto» a Ciutat?
-Es cert que durant aquest temps,
unes persones relacionades amb
AP —no sé si tenien poders o potes-
tat per fer-ho— m'insinuaren que si
el Pacte anava cap a la dreta ells
Iluitarien perquè em fessin Director
General d'Esports. Crec que ho
feren perquè sabien que aquest cà-
rrec seria l'únic que em pensaria si
acceptar-lo o no, ja que he estat
som i seré un home de l'esport. La
casualitat ha estat que aquesta di-
recció general, ha anat a mans d'U-
nió Mallorquina.
-L'oposició del darrer manat,
fins i tot aquells qui havien pactat
contra En Muntaner al Pacte de
Son Brun, han mostrat, al Ilarg
dels darrers anys, un respecte se-
ribs per la teva persona. A que es
deu aquest canvi?
-Jo he tengut, durant molts
d'anys, unes persones que pels
seus propis interessos s'han dedicat
a difamar-me; m'han volgut atribuir
el que són ells. Es clar: a aquest
món costa molt creure que una per-
sona és treballadora, honesta i amb
capacitat de feina. I provoca enveja.
Quan les persones de bona volun-
tat, amb les mateixes preocupacions
que tu, es dediquen a fer feina i
coses positives, es donen compte
que els incapaços, poquesvergon-
yes, farsants i dictadors són uns al-
tres... et miren d'una altra manera i
es capgiren cap a tu, amb
col.laboració i amistat; coses que
abans no tenien. Jo crec que això es
el que ha passat per tot a on he estat
he fet qualque enemic, però molts
d'amics.
de fa química is divertit,




Perquè, ben mirat, tot [win ti dret a
mira f 'infern, si fi fa ganes...I cada
quatre anys aquests manacfotins ma-
nifesten una marcada i perversa ten -
ciencia
 a donar ef vat a& cacics, fa
mdfia, fa «cultura» de! reconekement
de mails, ef bad de bot, sa nostra so-
brassada i
 ['escola monissipaf de ma -
nacen,
 affrenesi urbanitzador i e&
fonaments de futur necessaris perqui
e& nostresJiffs, nets, renas, etc. no
&win de sofrir vergonyós especta-
cfe, ['ofensa
 a& sentits que són e& pi-
nars, garrigues, afzinars i  platges
verges...
Una de ses coses que mis emprenya
de& faraons i demis fauna dextragira
is la seva decidida i irrevocable vo-
luntat
 de salvar-nosa tots, tant si ho
votem com si no, defs rotjos, En
Marx, Satanas, En gefipe gn Pou
no, s 'aftre!), es «cohibas» -affd on hi
hagi un «Mantecristo»..., perqui
«Davkloff» també is cosa de russos-,
ecofogistes, objectors, universitaris,
«jipis», «gamberros», i tot aka que
pe[ fet de tenir gut veure amb fa si-
nistra, són sinistres de necessitat...
per aka tenc remordiments de dir
que gràcies
 a Diu aquesta vocació
salvadora i
 constructora




Aka si, tampoc esper miracles de&
confrares def «capullo»
 i companyia,
que aka no is Lourdes i la maredeau
de ses cabanasses no en so( fer massa
sovint, de proc4is...
tot aka m'ha fet pulsar amb fa
possibilitat -vade retro!- d'estar en
una situació oposta. Mevlic: zi si
jo, de conya en conya, i encara que
sense gratar massa, es ticis fent sa
punyeta i cercant ses pessOroffes a
agues ts...i intentant «salva
 r» aLs
«manacoretas» contra fa seva votan-
tat?  
„Ara no si si akd lia
 anatbéo
no...quafal ti un mirall? tant de xe-
rrar i ara no me 'n record. cíelque volia
fer....bifins fa setmana que ve!  
CONGELADOS
Paleta cocida PALMA ptas/kg 	 492
Jamón York PALMA ptas/kg 	 685
Mortadela italiana PALMA ptas/kg 	 252
Salchichas Frankfurt 7 P. PORLOM 	 64
Tacos be icon PORLOM ptas/kg 	 .512
Calamar romana 400 Gr. PESCANOVA 	 313
Filete empanado PESCANOVA 	 297
Fondo paella marinera 250 Gr 	 147
Fondo paella marinera 400 Gr 	 232
Tarrina helado PESCANOVA 1.500 Gr. todos
sabores + dosificador 	 495
XIIIPEIR
MANACOR
Alta Calidad a 
Bajo Precio
Mejillones PALACIO DE ORIENTE en escabeche
	 99
Sardinas en aceite P. DE ORIENTE
	 74









 600G. C/H 	 141
Aceitunas cristal FRAGATA 600 G. S/H 	 141
Aceitunas rellenas TORREON 450 Gr 	 72
Tomate frito STARLUX 420 Gr
	 .55
Foiegras APIS 115 Gr. pak. 4 u. + 1 de regalo 	 148
/et
BEBIDAS Y LICORES
Vermouth CINZANO rojo y blanco 	 286
SMIRNOFF 40° 3/41 	 599
Vino LUIS MEGIA, rosado, blanco y tinto 	 90
Cava CRISTALINO semi seco y seco 	 .244
Vino COMA aguja, blanco y rosado 	 189
Vino SOLDEPEhAS blanco, rosado y tinto 11 	 79
Batida de coco MANGAROCA 	 .515
KAS limón y naranja 21 	 121
PEPSI-COLA 21 	 121
Papel ALBAL platino 16m 	 181
Pañuelos CLEENEX pak. 6 u 	 74
Papel higiénico SCOTTEX 4 u 	 114
Tampax regular 40 u 	 484
Tampax super 40 u 	 .534




Champú ELSEVE 400 Gr. + 20% gratis 	 330
Espuma moldeadora GRAFIC 150 Gr 	 296
Espray fijación GRAF1C 200 Gr 	 319
Hidrat pins DERMO 1250 c.c 	 297
Leche limpiadora facial NI VEA 200 Gr 	 302
Tónico facial NIVEA 200 Gr 	 302
NI VEA facial fluido 125 Gr 	 357
Gel NELIA 11 	 256
CREMERIA
Yogur YO PLAIT
 todos los sabores 	 .24
YOP sabores 750 Gr. YOPLAIT 	 119
YOP saboreS 250 Gr. YOPLAIT 	 49
TEXTIL Y CALZADO
Bañador señora licra 	 1471
Bariador caballero 	 638
Bañador niño 	 .319
Bikini señora 	 689
Vestido señora es tampado 	 .1973
Vaquero unisex 	 1932
Vaqueros niño y niña 	 1820
Blusa vaquera niña 	 1244
Falda vaquera niña 	 1244
Deportivos marca 	 1309
Botas LORA niño 	 707
Sandalias goma niño 	 780
MENAGE
Juego ensaladeras 7 piezas 	 620
Tabla planchar 	 1690
Barreños plástico todas medidas desde 	 86
Colchón playa 	 630
Presupuestos 87: P parte
per Joan Sansó
Silencio, se están confeccionando
los presupuestos del 87. La primera
de las dos batallas más importantes
del nuevo consistorio durante este
período (la otra será la aprobación
de los presupuestos del 88) se está
gestando en los pasillos de «La
Sala»; los que crean que el consen-
so mayoritario evitará en esta oca-
sión las zancadillas de turno y que
aprobarlos será cuestión de minutos
probablemente no se equivocan
pero olvidan un aspecto fundamen-
tal de la cuestión: la facilidad de
aprobación apriorística de los mis-
mos puede hacer aflorar de nuevo el
ansia devoradora de gasto, en unas
comisiones que se están mostrando
muy activas pero que reclaman fon-
dos para llevar a cabo sus progra-
mas. Todo muy lógico y muy loable,
sin lugar a dudas; pero cualquier
buen padre de familia sabe que
antes de repartir riqueza hay que
generarla, a riesgo de hundirse en la
quiebra fraudulenta. La situación
económica del Ayto. reclama un
compás de espera, un respiro, más
o menos corto en función de como
se desenvuelva la gestión tributaria
que sé está iniciando. Un Ayto. (y
cualquier empresa) puede gastar
mucho, puede incluso endeudarse
hasta el límite sólo si genera los fon-
dos suficientes para atender pun-
tualmente sus obligaciones (recor-
demos que no es el caso, de mo-
mento). Hay que dar, por lo menos,
medio año de plazo a la Comisión
de Hacienda; confeccionar un pre-
supuesto en función de una previ-
sión de incremento de la recauda-
ción cuyo único dato histórico (siem-
pre tan necesario para efectuar pre-
visiones, como sabe cualquier buen
contable) es la expresión de una vo-
luntad política, por firme que sea, es
poco menos que suicida. Y el único
freno politico a este ansia lo tiene el
Presidente de la Comisión de Ha-
cienda, Pep Barrull, que no puede,
no debe olvidar que tiene el desa-
gradable deber de decir “no» cuan-
do sea necesario, por la sencilla
razón de que si no lo hace él no lo
hará nadie. Si la Comisión de Ha-
cienda entra en el juego de valora-
ciones políticas a la hora de estable-
cer la necesidad de un gasto (algo
que sí deben hacer las demás comi-
siones) sin atender al objetivo priori-
tario actual que no es sino el sanea-
miento de la hacienda municipal,
caerá en su propia trampa; y me
temo que aquél es un sesgo al que
tiende peligrosamente el Presidente
de la Comisión, pese a su voluntad
saneadora. En la coyuntura actual,
Ia función de dicha comisión debería
tender a restringir las demandas de
financiación de las demás y fomen-
tar el espíritu de ahorro al menos du-
rante un periodo prudencial.
Es cierto que los presupuestos-87
ya nacen tocados puesto que casi
sus dos terceras partes pertenecen
a la ejecución del presupuesto pro-
rrogado del 86; me explicaré: cuan-
do un presupuesto de un ejercicio
no se apureba por las razones que
sean el presupuesto que rige es el
mismo del año anterior, esa medida
tiene carácter de excepcional y lo
contempla la ley para no colapsar la
actividad del Ayto. Si aceptamos
que los presupuestos anteriores es-
taban artificialmente hinchados de-
beremos concluir inapelablemente
que algo más de la mitad del presu-
puesto del 87 ya estará «gastado-
por lo que en consecuencia no
puede ser sometido a discusión, y
que para compensar el exceso de
gasto realizado hasta la fecha debe-
remos realizar 1° un esfuerzo de
restricción de los mismos hasta final
de año y 2° un esfuerzo en la política
fiscal para recaudar el máximo de
ingresos previstos.
La aprobación de unos presu-
puestos reales dará la primera medi-
da del nivel de conjunción de una
mayoría que hasta ahora se ha mos-
trado fuerte. Cualquier acción que
tienda a «apretar el cinturón» sólo
será mínimamente comprendida si
se empieza por uno mismo, es decir
el Ayuntamiento. Hay que pensárse-
lo dos veces antes de gastar; puede
que no haya una segunda oportuni-
dad.
Las realizaciones el año que
viene, si Dios quiere.
Atentamente:




• MANTAS — EDREDONES — TRAJES — VESTIDOS, ETC.
SISTEMAS DE LIMPIEZA COMPUTERIZADOS
Tel. 55 55 73 Manacor
Margalida Ferrer
«Som una persona acostumada a guanyar i a
perdre»
Na Margalida Ferrer es presenta —com és sabut— a les darreres eleccions com a número CI del PDP. El seu
partit no va treure cap regidor després del 10 J. I ara, després de tot el trui de la campanya, Na Margalida
descansa entre S'Illot i el Port. Descansa treballant, que és el que en el fons li agrada.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Arxiu
Deim que descansa treballant,
perquè esta fent classes de gim nas-
tica, una de les facetes per la qual
es més coneguda Na Margalida.
Descansa del treball a l'escola i de
l'ambient carregant les eleccions.
Esta morena i animada. L'estiu, mal-
grat el lumbago —que segons ens
confesa no la deixa tranquil.la— l'a-
nima a fer coses. Amb ella parlam
de política
-Com vares encaixar, Margalida,
el fet de no sortir elegida?
-Mira, ni ho vaig encaixar, ni ho
vaig deixar d'encaixar. Som una per-
sona realista, que es dedica des de
fa anys a l'esport, acostumada a
guanyar i a perdre. De la política
 no
n'havia fet jo la meva meta, ni el
meu «modus vivendi». L'endemà
—dia 11 de juny— abans de les nou
del mall vaig agafar la bossa iIi vaig
dir a ma mare »zapatero a tus zapa-
tos» i me'n vaig anar a fer classes.
-Pensau que caiguereu en algun
error important a la campanya?
-Crec que més que caure amb un
error, varen caure en la dignitat de
no fer cap comprada electoral de
vots. En aquests moments no tenim
cap vot sol.licitat personalment que
haver d'agrair.
-Has pensat amb el teu futur poli-











Estas son algunas de nuestras
Especialidades:
*Rollos de Salmón rellenos de Gambas
en Salsa Rosa.
*Aguacate relleno de Gambas
*Salpicón de Mariscos
*Mejillones en salsa verde
*Paella *Angulas Bisbaina *Zarzuela
*Paletilla de Cordero al horno
*Parrillada mixta
*Pulpo «afreira» *Pato al vino tinto
*Solomillo Café París
*Entrecot Tropical
«Varem caure en la
dignitat de no fer cap
comprada electoral
de vots».
-Si, vaig quedar assaciada. Assa-
ciada de veure les brutors ocultes
que hi ha en el món de la política,
pert per altra banda, amb ganes de
desenvolupar una série d'idees que
ten lem preparades.
-Què t'ha ensenyat aquesta cam-
panya?
-Que lo important es seguir essent
sempre qui es cada un, malgrat tots
els inconvenients i els problemes
que et vulguin plantejar. Lo que mes
m'ha ensenyat es a que Na Margali-
da Ferrer Alós seguesqui essent Na
Margalida Ferrer Alós per damunt
tot.
-Si el PDP hagués tret un o varis
regidors, haguessiu pactat amb els
que han formalitzat el -pacte de pro-
grés» o haguessiu pres un altre
camí?
-És difícil contestar, perquè l'e-
nunciat de «pacte de progrés» es
tentador. Crec que Manacor es me-
reix un pacte de progrés, pero que
per fer aquest pacte de progrés pos-
terior a les eleccions s'hauria d'eli-
minar moltes promeses electorals
fetes durant la campanya per part
dels distints partits.
-Quin futur augures a aquest
pacte?
-Pel bé de Manacor vull pensar
que anirà molt bé. Malgrat que pens
que dins el grup municipal que ha
quedat marginat hi ha una sèrie de
persones que podien esser aprofita-
bles. I a aquests moments, crec, que
hem d'aprofitar tothom per a fer allò
que sempre vaig dir a la campanya
un partit únic que es digui Manacor.
-Creus que el PDP té un missatqe
que enten la nostra societat, el nos-
tre poble?
-El PDP es un partit pràcticament
nou dins l'aspecte politic espanyol,
no es així, per descontat dins Euro-
pa. Les eleccions li varen venir molt
damunt. Tota aquesta gent espan-
yola i per descontat manacorina que
es sent cristiana i al mateix temps
demòcrata
 no va tenir o noha tengut
temps encara de captar el missatge
de la democracia cristiana.
A lo millor de cara al nostre poble,
diria que el PDP té un missatge de
cristiandat democràtica i Iliberal que
accepta i dóna respostes a la vida
actual.
-Ja que t'aficares momentània-
ment en política, t'agradaria partici-
par activament dins alguns dels
grups de gent que col.labora amb al-
guna comissió?
-Per descontat tots els grups poli-
tics saben, i sinó aprofit per tonar-ho
a dri, que poden contar incondicio-
nalment amb tot el que jo pugui
aportar.
-Al marge de la
 gimnàstica, qui-




PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: **-*
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
CAMPO MoNRJAL 04 TS




















Des de fa temps hem vist com
sorgia al nostre terme municipal, es-
pecialment a Porto Cristo i Manacor
ciutat, el que podríem anomenar
contranormalització. Ja fa temps hi
va haver gent que es va entretenir
en canviar la I lengua dels senyals in-
dicadors, es a dir, els traduïren del
castellà al català (com es recordarà
aixecant una auténtica campanya
en contra de les persones que ho
havien fet, anomenant-les algú fins i
tot .terroristes del espray») ara la
campanya és a l'enreves, n'hi ha
hagut que s'han dedicat a traduir els
cartells al castellà, o sigui, s'ha fet
una contranormalització. El que sor-
pren, és que ningú ha parlat ara dels
terroristes. Es veu que només són
terroristes els qui tradueixen els car-
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Varios accidentes durante el fin de semana
Desde el accidente sufrido por el
abogado Nicolás Arcas, hasta un
choque de dos coches en la entrada
de Porto Cristo, varios accidentes
han ocurrido durante este fin de se-
mana.
El más comentado por todos es el
del abogado Arcas que fue arrollado
por una moto, al parecer por una
persona que no tiene permiso de
conducirla, y que se encuentra bas-
tante lesionado.
Otro accidente comentado, espe-
cialmente en la zona de Calas de
Mallorca, es el que sufrió la semana
pasada en la carretera de Palma,
Evagrio Sánchez, quien se encuen-
tra ingresado en una clínica de
Palma, con bastantes lesiones.
En la entrada de Porto Cristo tam-
bién se produjo un accidente, aun-
que sin graves consecuencias, dos
coches chocaron, al no respetar uno
de ellos la señalización —la vuelta
nueva de la entrada de Porto Cristo
desde Manacor— sin poder evitar
chocar con otro vehículo.
Foto: Pep BlauDos coches chocaron a la entrada de Porto Cristo.
La ONCE instala puestos de venta en
Manacor
Estos últimos días se han instala-
do en diversos lugares de nuestra
ciudad, una serie de puestos de
venta de la Organización Nacional
de Ciegos de España, la ONCE,
puestos de venta en el centro de
Manacor, en los cuales se podrá
comprar el cupón con más facilidad.
Los distintos quioscos se han ins-
talado en lugares céntricos como la
avenida Es Cos, o la plaza de San
Jaime. Lugares transitados en los
que dichos quioscos llamarán la
atención a los viandantes, y harán
que jugar al cupón pro-ciegos sea
más fácil.
Los puestos de venta que se han
instalado son portátiles, fáciles de
trasladar de un lugar a otro, y en el
momento de escribir la noticia, toda-
vía no habían entrado en funciona-
miento.
Fotos: Pep Blau
Uno de los puntos de venta, en la plaza
San Jaime
La Caixa pagarà una vidriera.
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La Caixa paga una de les vidrieres de
l'Església Gran
La Caixa de Pensions de Mana-
cor, «La Caixa» ha fet donació a
l'Església Gran —Els Dolors— de la
nostra ciutat, de 450.000 ptes, per a
que es faci la instaliació d'una nova
vidriera.
Com es sabrà, l'església esté so-
frint durant aquests mesos obres de
transformació i adequació, per una
banda, es col.locaren vidrieres, ara
n'hi ha tres més a punt de col.locar, i
Ia de La Caixa, que arribaré prest.
Per l'altra banda, s'estan arreglant
les teulades, i l'Ajuntament va apro-
var el projecte d'iliuminació de la
Torre-campanari.
Segons mossèn Joan Baugé, pos-
siblement per Nadal ja estaran totes
les vidrieres col.locades, ja que la
gent ha respost
 molt
 bé. Estam d'en-
horabona idò, l'estética
 de l'Església
Dels Dolors milloraré molt amb
aquestes noves vidrieres que faran
que l'església tengui una il.luminació
que ara no té.
Foto: Pep Blau
PER COTXE QUE TENGUI RUES
SERVE! PERMANENT DE GRUES
Ctra. Palma-Artá y Fray Juniper° Serra TI. 55 44 01-55 45 06
TALLERS I GRUES REUNIDES MANACOR
(ADA)
Se comunica a los estimados socios y particulares
REFERENTE A RESCATES Y ARRASTRES DE VEHÍCULOS
QUE TENEMOS LO ÚLTIMO SALIDO DEL MERCADO
1° Camión plataforma con rampas especiales
2° Pletinas antibloqueo para turismos que no ruedan
3° Enganches especiales de rescate sin dañar el turismo
4° Enganches especiales para arrastre y remolque
5° Enganches especiales sujetación turismo
6° GARANTIZAMOS EL TRANSPORTE SIN DAM) ALGUNO
7° No más cadenas, no mas cubiertas que dañan
8° Pida enganches especialmente para este uso
9° Nosotros estamos para rescate y remolque no para dañarlos
10° Téngalo en cuenta, haga la prueba y se convencerá
11° Transportamos compresores, lanchas, Ilauds, etc.
12° SOMOS ESPECIALISTAS EN RESCATES
L'EMPRESA TALLERS ¡GRUES REUNIDES MANACOR
En un moment de la xerrada amb tres protagonistes del Camp de Treball.
Pintant, voluntdriament, les bigues del Camp de Futbol.
Vuit joves han viscut aquesta experiência a l'Escola Mitjà de Mar de Porto
Cristo
Què és un Camp de Treball?
Aquests dies passats Porto Cristo
ha comptat amb la presència d'una
partida de joves de diferents indrets
d'Espanya junt amb un de nacionali-
tat, fins i tot, argelina. Junts han co-
rregut la interessant aventura, i pel
que ha semblat completament posi-
tiva, de conformar la primera expe-
riência d'un Camp de Treball a les
nostres illes, promoguda per la Co-
munitat Autónoma. Perquè no han
passat desapercebuts en el nostre
poble, sobretot per aquells que du-
rant les passades nits han pogut en-
taular amistat amb ells pels llocs de
marxa nocturna i perquè també en
tendran record tots aquells aficio-
nats a l'esport que van tant a la pista
de basquet de Ses Comes o al camp
de futbol del Port al veure que la
seva tasca durant la seva estáncia
ha estat la de pintar línies i bigues ja
rovellades, ens acostàrem a l'Escola
Mitjà de Mar, on n'han fet el setu
corté de residència i activitats, per
parlar amb ells de la primera expe-
riência que ben aviat vendrá segui-
da d'una altra.
Les nostres preguntes, i sense
que pretenguin esser una entrevista,
van dirigides a donar coneixement
.de que és un Camp de Treball, quins
els seus objectius i quines les seves
bases. Qui ens ho explica són Al-
fons López-Olivas i Aina A. Gómez
director i monitora de l'activitat res-
pectivament. Els camps de treball
fa molt que existeixen, són una
ball, d'aquí s'ha conformat un
grup de vuit persones de distints
indrets que durant dues setma-
nes han conviscut en el treball i
en el descans. Per aconseguir els
objectius plantejats és ideal que
sigui un grup de set a vint persones
de diferent ambient i Ilengua per que
l'intercanvi sigui quan més gran mi-
liar. Un Camp de Treball és una
bona experiència i possiblement si-
guin pocs els mallorquins que tenen
coneixement de la seva existència.
Cada any el Ministeri treu un Ca-
tàleg
 que juntament amb el de la
Comunitat Autònoma informa
dels diferents camps de treball,
per informar-se basta anar a la
Conselleria o qualsevol institució
de la joventut. L'activitat té l'avan-
tatge de que és molt barata, els
qui han participat en aquest han
hagut de pagar el viatge i 5000
pts. per l'estancia de 15 dies. Si bé
una de les primeres no és aquesta la
única experiència a Mallorca, la C.A.
n'ha promogut més arreu de les illes
Formentera, Menorca... i aquí a
Mitjà
 de Mar ben aviat s'hi establirà
una altra gent que possiblement
acabin la tasca que lis ha encoma-
nat l'Ajuntament de Manacor. Era,
per tant, una bona ocasió aquesta
per parlar de singular activitat que
promou l'amistat no només entre els
qui s'hi apunten sinó també amb tots
aquells que vulguin aprofitar per en-
taular amistat amb gent d'altres pa-
ratges i altres llengües.
Text ¡fotos Albert Sansó
série d'activitats de joventut de 16
fins a 26 anys dirigides a promo-
cionar el treball voluntari, no són
colonies sine) activitats d'esplai
per a la joventut major. Aquest és
principalment l'objectiu d'un Camp
de Treball, Ilavors depèn de qui és
l'organitzador, pot esser el Ministeri,
Ia Comunitat Autónoma o Associa-
cions independents de carácter pa-
cifista, ecologista, etc... el que
també tenguin altres objectius com
el conèixer la naturalesa o d'altres.
Aquesta ha estat promoguda per
la Comunitat Autònoma la qual ha
ofertat per tot Espanya les places
per participar en el Camp de Tre-
La urbanització de Cales de Mallorca:
pròxim atemptat ecologic
Com be diu el títol d'aquest article
Ia urbanització de Cales es el proper
desastre ecologic que es preveu.
Els ecologistes de Manacor i simpa-
titzants però, podeu estar tranquils,
sere el darrer que es fare en el nos-
tre terme municipal, després no que-
dare quasi gens de costa per explo-
tar. Aquesta sere la darrera enci-
mentada perquè gairebé tot el litoral
manacorí tengui la tonalitat grisenca
del ciment que tans bons resultats
dóna als totpoderosos especula-
dors. Per
 això quan s'hagi materialit-
zat el que aleshores es un projecte,
així com ara tot està per fer, després
no hi haure res a fer, al manco en el
terme de Manacor. Hem d'entendre
també que Cala Varques este
massa aprop per no veure-se afec-
tada i que si es veritat que per ella
s'han pagat cent milions, estau se-
gurs, no sere per criar perdius a la
garriga.
DES DE LA DICTADURA
Alià per l'any 1963 es varen crear
les figures juridiques dels Centres
d'Interés Turístic Nacional, un any
després foren reglamentades. Això
succeia en el temps del boom turfs-
tic i del desenrotllisme, per tant era
necessari crear una fórmula repida i
eficaç per a construir allà on hi ha-
gués grans beneficis en perspectiva,
tot passant per alt les tramitacions
pròpies dels planejaments urbanís-
tics fixats per la Llei del Sol. Tant
sols calia l'informe favorable de l'A-
juntament afectat, el qual en plena
dictadura no podia ésser mai desfa-
vorable. Així el Consell de Ministres
decidia el destí d'aquestes zones.
Evidentment i per desgracia aquests
centres sempre es situaven en els
paratges naturals de més valor eco-
logic i paisatgístic, valor que perdien
un cop que s'havien urbanitzat.
ICONA I INESE EN CONTRA DE
LA URBANITZACIÓ
El C.I.T.N. de Cales de Mallorca
es va aprovar a l'any 1966 i es situa
sobre 361 hectàrees del terme de
Manacor que comprenen el que se'n
diu 4 penínsules. Actualment sols
este urbanitzada la primera d'elles
que abarca una extensió aproxima-
da de 76'44 hec. La resta (286'77
hec.) posseix un valor ecologic i pai-
satgístic extraordinari. En prova d'ai-
xò, organismes de l'Administració
com són ICONA i INESE inclouen
aquesta zona dins els seus inventa-
ris d'espais naturals a protegir.
UNA VALUOSA RESERVA NATU-
RAL
Certament la suggerència conser-
vacionista dels tècnics no es gens
gratuïta sinó que respon a una impe-
riosa necessitat de conservar tots
els espais naturals que encara res-
ten intactes. En aquest cas es tracta
de la franja costera de Manacor que
compren des de s'Estany d'En Mas
fins a Cala Antena. Aquesta zona
actualment ben verge, es una reser-
va ecológica per a la comarca de
Manacor. Així les seves característi-
ques geo-morfològiques, geològi-
ques, paisatgístiques, etc. en fan
d'ella un indret d'absoluta protecció.
El cas però encara es torna més
greu si tenim en compte les caracte-
rístiques del projecte: aconseguir un
camp de golf dels més luxosos i ex-
tensos de Mallorca, aixecar un gran
hotel etilista i construir a la tercera
peninsula uns 3.000 apartaments.
Això, a part de capgirar totalment
l'actual paratge es convertirà en una
auténtica colònia per a milionaris a
la qual difícilment els mallorquins
tendrem accès, i en tot cas i en el
millor dels casos si hi podem entrar
serem estrangers a casa nostra.
EL G.O.B. REBUTJA EL PROJEC-
TE D'UNA FORMA RADICAL
No es tracta d'impedir tot tipus de
construcció sinó que no es destrossi
ni un pam més del nostre entorn na-
tural. Hi ha molts de llocs per edificar
en els quals l'impacte ecolOgic es
minim malgrat després s'hagin de
posar mitjans de transport per arri-





a partir de les
9 del vespre
PUNTS PER REFLEXIONAR
-Podem tenir el privilegi encara, de
tenir una de les illes mós belles de la
mediterrània.
-Com a conseqüència del punt ante-
rior podem tenir una Mallorca turísti-
cament molt cotitzada perquè el res-
pecte de cap a la seva natura la con-
verteix en un petit país únic en el
mercat turístic.
-Evitar la sobre-explotació del sector
és garantir la rendabilitat del que
aleshores funciona i a la vegada
minva les repercusions d'una crisi.
-Una regió densa de vecetació és un
reclam per a les desitjades plujes
tant necessaries pel nostre camp.
-Així mateix podem evitar una segu-
ra salinització de l'aigua si impedim
les immenses quantitats que consu-
meixen les urbanitzacions desmesu-
rades i sobretot els camps de golf.
Això sempre acompanyat de la ra-
cionalització del seu consum i ús a
nivell general.
-Es fa necessari i urgent 'rompre el
monocultiu del turisme i cercar in-
dústries alternatives. La dependèn-
cia quasi total d'aquest sector pot
provocar, si un dia «es gira la truita»
un autèntic crack a les nostres illes.
PER ACABAR, UN CLAM
El cas, certament és molt difícil,
podem dir que la costa de Manacor
està condemnada a la irreversible
saturació urbanística. Es per això
que volem exalar un clam per a des-
pertar una consciência crítica da-
vant aquesta situació, que pugui im-
pedir el que promet ésser un desas-
tre ecologic, paisatgístic i perquè no
dir-ho també social.
Si la nostra costa ha de morir com
a tal, que al manco ho faci amb la
dignitat d'ésser defensada fins a la
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SION MASCARO
Fart un sopar cada setmana
S'ha creat la confraria
del Molí d'En Sopa
Restaurante
LA CABAÑA
El Molí d'En Sopa, un
dels restaurants ales co-
neguts del nostre terme
municipal, té una confra-
ria pròpia, la que duu el
nom del restaurant, te una
confraria pròpia, la que
duu el nom del restaurant.
A la confraria, formada
per un grup d'amics i el
propietari del molí, saben
be el que volen. Es reu-
neixen cada setmana per
a fer un sopar, i com es
pot veure a la fotografia,
saben bé de que van.
Avui en dia, el crear
grups d'amics aficionats i





nista aquests dies, perquè
va tenir un accident d'au-
torndbil que l'ha deixat
prou fotut. Des d'aquí es-
peram que N'Evagrio es
recuperi prest.
una moda. Segur, que la
del Molí d'En Sopa tendrá
Ilarga vida, almenys això
suposa si segueixen men-
jant tan be com la foto fa
suposar.
El dia que el nostre
company Pep Blau va
captar la imatge el sopar
anava de peix, marisc,
etc. Perd segons ens han
informat cada setmana
canvien el menú. Ben
segur que molts voldrien
formar part d'aquesta




Sión Mascará es notícia
perquè ha estat el tercer
classificat en el premi de
fotografia del Port. El
segon es el fill d'En Salva-
dor Ferré que aquests
dies exposa els seus qua-
dres. Enhorabona a tots.
«Kid Creole and the Coconuts» actua esta
noche en Dhraa
Esta noche DHRAA se cubrirá de fiesta con la actuación del grupo «Kid Creole and the Coconuts», uno de los grupos de
éxito que viene a Mallorca a promocionar su música. Para nuestra comarca será todo un acontecimiento, ya que grupos
como «Kid Creole and the Coconuts» no actuan normalmente en nuestra isla.
Pero dejemos que sean ellos mismos quienes se presenten, con una spseudo-biograf fa escrita por el líder del grupo,
Kid Creole.




.Suponemos que conocerán su historia ac-
tual ¿o tal vez no? como el año (1.976) dió
lugar al nacimiento del grupo llamado original
Savannah del Dr. Buzzard y como, el Dr. Buz-
zard dió lugar al nacimiento de KID (ese soy
yo). Sí, éstos fueron unos años dulces y
amargos. Nuestro primer album fué un bom-
bazo y lanzó al éxito
 clásicos como «Cher-
chez La Femme», «I'll Play The Fool" y
«Sour and Sweet". Pero la rivalidad entre mi
hermano mayor (el siempre - señalado como
líder del grupo y yo, (el ingenuo aspirante a
líder del mismo) se cansó un poco de todo ¿lo
entienden? Aquello sucedió así... ser un ba-
jista o vocalista en un buen grupo no era bas-
tante para mí - quería ser algo más... por mi
mismo. Y así apareció KID CREOLE AND
THE COCONUTS en 1.980.
Reuní a un grupo de gente desesperada
que se encontraban sin trabajo y quise cam-
biar sus vidas por riquezas, lugares exóticos,
y chicas bonitas. Mi buen amigo Andy, del
grupo Savannhat también lo dejó y se unió a
mi misión, (se cambia el nombre a Coati
Mundi y, se cortó el pelo como un gesto sim-
bólico, con el fin de dar una nueva imagen!).
Mi novia, Adriana una suiza magnifica con un
gran talento para los negocios ¡y para sus
piernas!, sugeria un trio de bonitas chicas ru-
bias: y nacieron THE COCONUTS. Coati
Mundi se encargó de los arreglos y Adriana
empezó con la coreografía, tuvimos una ma-
ravillosa jornada durante mucho tiempo, pero
no, los lugares exóticos que les prometí de in-
mediato. Europa se convirtió en nuestro sitio
de recreo. Fuimos un éxito en Inglaterra, y
nuestros primeros albumes, Fresh fruit in,
Foreign places, y Off the coast of me, fue-
ron críticamente aclamados. Pero el éxito de
Ia crítica no paga la renta, ¿no creen?, seguro
que no!, necesitábamos un éxito, atrevemos
y comprometernos a ello. Pues bien, gracias
a Dios lo logramos. El verano de 1.982 tué el
año clave, el llamado verano de KID CREO-
LE, el tercer album se tituló: Tropical Gans-
ters en el extranjero, y Wise Guy en Ameri-
ca, éste dió lugar a tres éxitos en singles
(«I'm a Wonderful Thing, Baby», «Stool Pi-
geon", y «Annie, I'm not your Daddy") y ellos
dieron la vuelta a Inglatera y Europa simultá-
neamente.
Conquistábamos los lugares como heroes
y llenábamos a tope los grandes Halls de
conciertos, y estadios. Fue un gran año, ví la
fortune y la fama muy cerca de mí durante
mucho tiempo, pero algo se había perdido;
cuando regresamos a America volvimos a la
anonimidad. No había gritos de Fans en el
aeropuerto para saludarnos, ningún grupo de
música para celebrar nuestra llegada triun-
fante (¡ni siquiera se habían enterado de
nuestra marcha!), ni yentas de discos... nada.
Nos quedamos con una gran depresión.
«Nadie me reconoció en Nueva York"... Lo
preferí así... Yo vivo aquí... y necesitaba un
lugar privado". Pero no lo crean así, quería
capturar aquel elusivo éxito americano tanto
como un próximo disco pero no iba a vender
mi alma por ello. El otro mundo éramos noso-
tros; ahora podríamos vivir bien y ser «noso-
tros mismos- tuvimos suerte. Sin duda opté
por explotar el mercado europeo en 1983-84-
85 y 86 que más albumes les siguieron, más
tours y más oportunidades.
En 1.984, junto con la TV Granada de In-
glaterra, se hizo realidad el tan esperado
sueño de aparecer en pantalla Kid Creole.
Un musical de noventa -minutos de duración
te convertiría en estrella, Coati Mundi y las
Coconuts fueron un éxito y pude ver como
uno más de mis sueños se había cumplido.
En 1.985, actuamos en el Festival de Jazz de
Montreaux y también actuamos ante su real
alteza, la princesa de Gales en una Gala de
caridad en el Dr. Bernardo de Londres. En
1.986 publicamos nuestro quinto album, In
Praise of older Women and Other Crimes,
y se ESCUCHO MASIVAMENTE A TRAVES
DE EUROPA (incluyendo una prestigiosa
Gala para las naciones Unidas en Ginebra),
Gran Bretaña, Sur America, Canadá e incluso
los Estados Unidos.
Lo cual nos lleva al nuevo año -1.987: otro
camino y un nuevo triunfo. Déjenme informar-
les sin equivocación, que ahora estamos pre-
parados para nuestra propia tierra. Pero,
¿Está el monstruo enigmático preparado
para nosotros? ustedes se preguntarán, es°
creemos. Por lo tanto es hora de prepararse
de nuevo. El nuevo LP se ha titulado, I, too,
have seen the woods; Coati Mundi está en
California terminando su trabajo en la nueva
película de Madonna titulada (Who's that
Girl, «¿Ouién es esa chica?» y que se lanza-
rá este verano) y the COCONUTS, se salie-
ron del grupo hace poco (como yo hice hace
siete años) y formaron un grupo por sí solas,
llamado Boomerang). Todas ellas están por
el país promocionando su nuevo album. El
nuevo tour (llamado The High Society Tour.
«el Tour de la alta Sociedad") que comienza
en el verano y al igual que los tours anteriores
será bastante privilegiado --ésta vez nuestra
tierra estará en prioridad y el resto del mundo
será como toque final al éxito. Entonces,
¿Estarán presentes THE COCONUTS? uste-
des se preguntarán, esperen y vean, mis que-
ridos amigos; después de todo la vida debe
tener su misterio".
Uns dels quadres de l' exposica
rrers mesos. En aquesta ocasió la
presentació dels seus quadres cor a
càrrec d'un jove poeta manacorí, En
Josep Lluís Aguiló. Será una exposi-
ció a visitar. La inauguració es farà
dissabte a les 7 del capvespre.
Exposarà a la Casa del Mar de Porto Cristo
Salvador Ferré i Andreu, altra volta
Altra volta entre nosaltres el pintor
català
 Salvador Ferré i Andreu, que
des de fa anys estiuetja a Porto Cris-
to, i aprofita per exposar les seves
darreres obres a la Casa del Mar
d'aquesta localitat.
En Salvador Ferré, no contara en-
guany amb la companyia del seu
bon amic, malauradament desapa-
regut, Marc Caldentey, però ben
segur que estarà acompanyat de
bona part de la seva família i els al-
tres amics que té a Porto Cristo.
Aquest pintor català va nèixer a
Altafulla, Tarragona estudia un pa
reli
 de cursos a Barcelona, Belles
Arts. Es confesa enamorat de la pin-
tura, de gaudir pintant. La pintura, és
part fonamental de la seva vida, com
ho és ara ja, visitar cada estiu el
Port.
Els paisatges d'En Salvador Ferré
i Andreu són coneguts a la nostra
illa, li agrada reflexar els colors del
Mediterrani, la bellesa de la costa
manacorina, cercant sempre els
trets característics d'aquesta conju-
gant-los amb el color i la Iluminosi-
tat.
Ferré i Andreu exposarà
 a la Casa
d61 Mar, com ho ha fet des de fa al-
guns estius. Se'ns dubte ens sor-
prendrà amb els seus nous quad res,
Ia
 nova obra realitzada aquests da-
Pet dimecres 12 d'Agost
Convocada una reunió per triar
representants a la Fundació del Teatre
Pel proper dimecres dia 12 d'A- Manacor, per a tractar de l'elecció
gost, s'ha convocat una reunió al del set representants que pertanyen
saló de sessions de l'Ajuntament de a les diverses arees, que formen la
Fundació Pública del Teatre Munici-
pal
A aquesta areunió s'anomenaran,
com deiem, set representants, un
dels grups de dança i teatre de Ma-
nacor, un de les agrupacions folklò-
riques, un de les associacions de la
tercera edat, un representant de les
associacions de pares d'alumnes i
un dels clubs de cinema, un membre
en representació dels grups o enti-
tats musicals i un representant dels
grups d'esplai, temps lliure o simi-
lars.
A la reunió, segons se'ns ha infor-
mat, hi poden assitir un representant
de qualsevol entitat relacionada
amb el món de la cultura o vinculada
a ella.
Foto: Arxiu
"eg "204 Calas de Mallorca
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a Guanyadora del lot de La Caixa: continuam amb el concurs
El temps a Quina basca!	 7 i els astres.
Cs 	-Medicina, Guiris i Cuando calienta el sol	 I a més...
a-
o
Sa moguda: Cala Ratjada Un hotel de 4 estrellas en “Sa Coma»
Seguridad en las zonas turísticas
	 Los Chiringuitos ,
Estam contents perquè el suplement d'estiu La Basca ha tengut una bona acollida entre els nostres lectors.
Volíem fer unes
 pàgines
 fresques i ho hem aconseguit, de
 llavors està ennigulat i plou però també hi ha menys
moscarts i fa més bon dormir. En aquest segon número, la gent que d'una manera o l'altre es representativa de
l'estiu a la costa de Llevant segueix essent el principal punt de mira de les planes de color. Tal volta servesqui
per adonar:nos que encara ens queda molt a conèixer sobre la nostra terra. Sa moguda, economia i turisme,
natura i d'altres reportatges seguiran informant sobre el trui estiuenc que varia en molt el de l'hivern. Els concur-
sos i altres seccions d'humor, ara mateix record el cos de la Sigrid, ajuden a fer-lo més entretengut i fresc. At-
xemm! Ara plou i fa basca.
AMMIIIMC
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Max y Jacky del
Casanova
De Cala Ratjada nos
gusta lo buenos que
són los clientes. Aquí
se encuentran bien y
se mezclan españoles
con alemanes, ingle-
ses y todo el que viene.





que són los clientes
más buenos. Creo que
ello ha sido una suerte,
una vista de futuro in-
voluntaria que me be-
neficia.
Angel. Encargado
de la discoteca .Life»
En esta discoteca no
tendemos a la masifi-
cación sinó a mantener
el cliente selecto de
cada año. Por ello no
hacemos muchas fies-
tas sino que mantene-
mos un contacto más
directo con el cliente.
LA MOVIDA / SA MOGUDA
Cala Ratjada i la noche
Quien vive una veranie-
ga noche en Cala Ratjada
no la olvida. Y no porque
pueda ser una noche irre-
petible, aunque irrepetible
es el tiempo como lo es el
agua del rio de Heráclito.
Sino porque al estar situa-
do este puerto marinero al
extremo Este de la isla no
es un lugar «de paso»
sino que exige un expreso
desplazamiento que nos
aleja de la rutina diaria o
semanal de las zonas pró-
ximas a Manacor que por
repetidas a veces nos
aburren.
Pocos, aunque cordia-
les, son los centros de
concentración nocturna
de la movida de verano de
Cala Ratjada. La movida,
el devaneo, se inicia regu-
larmente con una copa de
relax en el Paseo Maríti-
mo desde donde el movi-
miento de entrada y salida
de barcas en el Puerto
nos ofrece un tranquilo y
singular momento vesper-
tino. que nos abstrae de
los rollos diurnos. Max y
Jacky en su bar Casano-
va nos brindan sus exce-
lentes combinados con
especial toque de austría-
ca simpatía, . música
suave y ambiente cosmo-
polita. Justo al lado la
«Taverna S'Uró» nos
ofrece, adeás de sus bue-
nísimos «pambolis» i be-
bidas, permanentes expo-
siciones de arte que siem-
pre son un aliciente más
en la noche. Para los
«duros » recomendamos
el Rock duro de «Ser-
pens-Oil», donde la cer-
veza lleva intrínseca la
fuerza de la percusión.
Y a medianoche, cuan-
do en el cerebro afloran
los primeros desequili-
A la entrada de la disco-
teca Xiroi de las más co-
nocidas por el público
mallorquín.
brios la «Disco Life», en
Plaza de los Rinos, nos in-
cita al abandono mental
que nos pueda elevar al
nivel superior. Calidad y
buen servicio sin hacina-
miento.
Y para completar el re-
corrido nocturno un cha-
puzón en la piscina tropi-
cal de la disco Xiroi nos
revitaliza para seguir la
andadura o para poder
llegar a los acantilados
del Faro de Capdepera,
que ya cantara Serrat, y
contemplar los primeros
rayos de sol que alcanzan
Ia






en un agradecido café
con leche y ensaimadas y
se desean mutuamente
un «bon dia».









Contada pel seu director Jaume Lladó
La veritat de l'hotel «Royal
Mediterráneo» de Sa Coma
L'hotel «Royal Mediterráneo» de
Sa Coma ha estat, de entre les
més recents urbanitzacions turísti-
ques, la que més expectació ha
creat entre la gent de la zona de
Ilevant. Com totes les de carrer, la
informació que d'ell ens ha arribat
ha estat un tant exagerada. Ben
aviat es parlà de cinc estrelles, de
grans festes i d'inversions d'àrabs
rics del petroli. Part de vere hi ha
en tot això però també molta d'ima-
ginació posada per aquells que
n'han volgut fer d'un hotel un palau
en contra dels altres que no confor-
mes preferien veure una platja de-
sèrtica i verge. Per conèixer la veri-
tat que aquest complexe amaga
hem parlat amb el seu director,
Jaume Iladó, qui molt amablement
ha accedit a contestar a totes les
preguntes i a mostrar-nos tot quant
hem volgut veure, habitacions,
cuina, restaurant, calderes, etc...
El passeig i les preguntes ens han
ajudat a donar la informació sufi-
cient per a satisfer la curiositat dels
ciutadans dels pobles que l'enre-
volten.
L'hotel i els apartaments «Royal
Mediterráneo ,, són propietat de la
Societat Royaltur la major part de
Ia qual és de la família mallorquina
Moll que du més de quinze anys en
el sector. Les inversions, per tant,
són ben mallorquines i no d'àrabs
si bé la confusió pot venir de què
ara la Societat ha construït
 una
série d'hotels al Marroc. L'hotel és
una construcció que combina a la
perfecció els materials pobres de
Ia carcassa de ciment armat i els
rics com són el marbre, la fusta i
les tapiceries, aprofitant tots els
buits per posar plantes diverses
que rompen la fredor de la pedra.
La piscina de ¡'hotel. Una de les mes
Amb quatre estrelles ha de donar
una quantitat i qualitat de serveis
que justifiquin l'etiqueta i els preus
que poden anar de 3.150 pts. per
persona a la temporada baixa fins
a 6.150 a la alta per una senzilla
però confortable habitació. Entre
elles i apart de les que més envant
cita el propi director, cal remarcar
les comoditats que ofereix cada
habitació. Aire acondicionat, músi-
ca i telèfon, una caixa fort i la immi-
llorable vista de la platja i la mar
blava fins on pot arribar la vista.
Tot controlat per aparells
 tècnics,
els més moderns del mercat; cal-
deres que estalvien energia i són
netes controlades per ordinador,
panys automàtics,
 etc...
Per tot això el director creu que
l'entorn ha guanyat amb tots els
serveis i instal.lacions que encara
estan per acabar. A ell anaren diri-
gides les següents preguntes.
-¿Quántes habitacions hi ha i
quants d'apartaments?
-398 habitacions dobles i 318
apartaments.




sense comptar amb la gent enca-
rregada de cuidar les plantes.
-En quant a l'esport, també teniu
molts de serveis, no?
-Com t'he dit encara no està tot
acabat pert, les obres continuen.
Una vegada acabat tot hi haurà 6
pistes de tenis de gespa artificial, 4
pistes d'esquasch, 1 pista coberta
polivalent on hi haurà futbito, bas-
quet, etc... i ara estam acabant el
Hoc social on hi haurà saunes,
sales de massatges, a més de les
dues piscines, a l'aire lliure i cuber-
ta, que ja tenim en el mateix hotel.
-Com ho feis per poder oferir els
vostres serveis a l'estranger?
-Estam en combinació amb els
Tours operators que operan per
l'estranger.
-Qué tal va la temporada?
-Per ser el primer any millor del
que ens pensàvem propiciat, en
gran part, per la bona temporada
turística que viu Mallorca.
-Quina nacionalitat té la major
part dels vostres clients?
-La major part són alemanys que
són els que tenen el poder adquisi-




La seguridad ciudadana en las
zonas costeras  
Uno de los temas que más preo-
cupa a la hora de elegir el lugar de
veraneo, a parte de la calidad de los
hoteles, o de la limpieza de las
zonas turísticas, es el de la seguri-
dad ciudadana que se respira en el
lugar a escoger.
Problema este de la seguridad e
inseguridad ciudadana, del que se
ha hablado mucho en los distintos
medios de comunicación. Sabido es
que hay zonas donde, al aumentar
el número de personas aumenta la
inseguridad. Naturalmente, no es lo
mismo vivir en Cala Millor o en
Calas de Mallorca en invierno, que
hacerlo en verano.
Cala Millor es muchas veces el
ejemplo a seguir, tienen incluso una
policía especial que vigila la zona,
especialmente en este época del
año en que aumenta, como decia-
mos, la población.
El término municipal de Manacor,
en este sentido, está mucho menos
atendido que otras zonas, sabido es
que Manacor cuenta con pocos
miembros en la plantilla de la Policía
Municipal, que muchas veces inclu-
so hace más de lo que puede para
mantener la seguridad en Porto
Cristo, Calas de Mallorca, buena
parte de S'Illot y toda la zona coste-
ra manacorense.
Según los distintos cuerpos de
policía consultados, el principa pro-
blema que se registra este verano,
es el de los ruidos, problema un
tanto paliado en algunas zonas gra-
cias a la intervención de la Delega-
ción de Policía.
lugares muy frecuentados.
Los pequeños robos están tam-
bién al orden del día, aunque este
no sea el principal problema de las
zonas costeras, puesto que en esta
época del año los robos aumentan
en las zonas poco habitadas, como
por ejemplo, Manacor ciudad.
De todas formas, la zona costera
manacorense, incluyendo lo que se
llama comarca de Manacor, no es
una de las zonas con más inseguri-
dad ciudadana. Ruidos, pequeñas
broncas, altercados, accidentes a
causa del alcohol, etc. se producen
en pequeña
 escala, comparando
con otros lugares del Estado, Espa-
ñol y del extranjero.
Hemos de insistir en la falta de
personal en la plantilla de la Policía
Municipal de Manacor, falta de per-
sonal que se traduce en verano, en
acumulación de trabajo. ¿Porqué no
cuenta Porto Cristo o Calas de Ma-
llorca con una delegación de la poli-
cía con cuartelillo propio? Sin duda,
el contar con unos miembros en
Porto Cristo y Calas de Mallorca, fa-




mente de bares -un ejemplo claro es
el de los bares del Rivet- bares de
los que los vecinos se estan quejan-
do continuamente.
Aunque parezca imposible, existe
otro grave problema en la zona cos-
tera, el problema, aunque muchos
no lo quieran ver es el de las drogas.
La drogadicción ha aumentado
estos últimos años, y en verano es
frecuente ver jeringuillas cerca de
Medicina
Tomar el sol con
precaución
Según los expertos el mejor sol es el que se toma en
Ia montaña. Resulta más positivo para la salud, por ser
menos caluroso que el de la playa o la piscina.
Los baños de sol -ya sea en la montaña, playa o pis-
cina- en todo el cuerpo evitan un sinfín de enfermeda-
des. Pero, el sol se debe tomar con precauciones,
siempre con la cabeza protegida y progresivamente,
aumentando la exposición del cuerpo en cinco minutos
cada día.
Los expertos aconsejan que al baño de sol le siga
otro de agua no muy prolongado para continuar con
otro de sol.
Al mismo tiempo, se recomienda cambiar de postura
varias veces al tomar el sol. En cada una de ellas no se
debe estar más de quince minutos para que todo el
cuerpo pueda recibir los efectos del sol.
Aunque el tópico sea el tomar el sol al mediodía y
horas calurosas, para broncearse conviene acudir a la
playa o piscina, a las primeras horas de la mañana y las
últimas de la tarde. Tomar el sol es sano, pero siempre
con precaución.
Animado por la presen-
cia de otras cartas que re-
chazan el Pacte de Pro-
grés, escribo hoy esta mi
primera y última carta,
antes de suicidarme por la
desilusión y el desencan-
to que me produjo el
apoyo a los rojos dado por
UM y el CDS, a los que yo
consideraba de la zona
nacional.
Y como yo también vote
el 10-J, -vote a Suárez en
Ias
 municipales y a Maria
Antonia Munar en las au-
tonómicas- quiero dar mi
opinión al respecto: mi re-
chazo de plano al pacto,
puesto que no era esa la
voluntad de los votantes
de ambos grupos, tal y
como demuestran clara-
mente estas cartas anóni-
mas, pero llenas de sabi-
duría y sentido común.
Pero como hay que ex-
traer de la historia conclu-
siones positivas, y como
.0 crítica tiene que ser
siempre constructiva, ahí
va mi propuesta cara al
futuro, para que nadie se
llame a engaño y todos
sepan a qué atenerse.
En las próximas munici-
pales, los votantes del
CDS que quieran gober-
nar en solitario, -si es que
les dejan- pondrán en la
urna el voto color verde.
Si hay que pactar con AP,
azul; si es con el PSOE,
rosa; con la CDI, rojo; si
es con el PSOE y la CD',
morado; si es con el
PSOE, la CDI y UM, ma-
rrón; si es con el PDP,
amarillo, y así siguiendo
hasta llegar al total de po-
sibilidades. ¿Ven Uds.
como tiene todo solución
menos mi desesperanza?
Y ahora me voy a mi holo-
causto, a base de cubatas
y ginstônics hasta que re-
viente.
Adiós, mundo cruel.
Un votante del CDS.









-¿Dónde ligas mejor, chato?
-En la disco.
-¿Qué haces por estos rincones del mundo?
-Me paseo.
-¿No estas harto de vagar por aquí?
-¡ Pero si a todas les encanta mi atractivo!
-I
 això




-Aquest si que ho té clar. ¿Cuántas suplican tus favo-
res?
-Pues ya ves, algunas -no lo digas, pero con tanto nati-
vo es difícil ligar- siempre se encuentra algo.
-¿Qué tal con las mallorquinas?
-Algo mejor que otros años.
-I això
 que vol dir? Pero manacorenses, ¿ligas mu-
chas o no?
-Con eso de la liberación de la mujer van muy lanza-
das...






-Bi, tri y lo que haga falta...
-¿Qué es lo que más te gusta de nuestro término muni-
cipal?
-Sa Bassa, el Mongo Bongo y el chiringuito nuevo que
se construye en Calas.
-Musicalmente que te mola.
-Tomeu Penya y Julito Iglesias, alcohol y mujeres.
-¿Quieres que te presente a la Sorensen, nuestra
amiga de la semana pasada?
-Quita chico, ya la tengo muy vista.
-Y yo sin comerme una rosca.
Es Picolín -cada dia més cansat-, en rigurosa exclusi-
va para La Basca.
rr	 r n'r
fil
Dibuix: J. RamisLos chiringuitos
Si acudimos al diccionario de la Len-
gua, ni tan sólo hace mención de la pa-
labra; al menos los editados antes de
los ochenta. Si acudimos a las playas
de nuestras islas, vemos claramente
como el diccionario anda un tanto atra-
sado y que el chiringuito es una cons-
tante de la que no se sustraen ni las
más vírgenes de nuestras playas,
salvo honrosas excepciones.
El tema de los chiringuitos, por si
no estuvieran suficientemente en el
primer plano de nuestra actualidad,
pasó a ocupar primeras planas hace
unos días, cuando la Jefatura de Cos-
tas, haciendo uso de su autoridad en el
tema, amenazó con demoler los chi-
ringuitos ubicados en Es Trenc, que
excedían en mucho el volumen autori-
zado. Los propietarios de los mismos,
ante la posibilidad real y segura de que
Costas cumpliría con sus amenazas,
tiró las casonas.
El chiringuito es una construcción
peculiar, hecha con pocos medios, a
veces con materiales fácilmente des-
montables, que se ubica normalmente
en las zonas costeras —no siempre,
como demuestra el que se hizo hace
años en Sa Torre, Manacor— y que se
consolida por fases. Se empieza con
una simple casona, —metálica, de ma-
dera, con ramas o uralitas en el
techo—, se pasa, en ocasiones, al
marés, el bloque, la teja, la electricidad
e incluso el teléfono. Y de esta forma
se llega a la consolidación de un bar
sofisticado, con mesas y sillas y todo
tipo de confort. Por suerte no todos los
chiringuitos corren la misma suerte y
muchos de los mismos se conforman
con su forma inicial, de medios un
tanto primitivos.
Hay que hablar, por otra parte, de
chiringuitos legales e ilegales. Los pri-
meros, cuentan con permisos de Cos-
tas y del Ayuntamiento y se instalan
según las normas que establecen las
autoridades competentes. Otros, y
están en la mente de todos, han apare-
cido por nuestra geografía como «bo-
lets., sin permiso alguno, a la búsque-
da del dinero rápido y fácil, sin que
cuenten para ellos ni permisos de
apertura, ni autorizaciones de Sanidad
ni otras cosas por el estilo. Correspon-
de a los politicos decidirse por la legali-
zación o por la demolición rápida de
estos últimos, por lo que de competen-
cia desleal significan para un gremio,
el de bares y restaurantes, bastante
perseguido a la hora de contribuir a las
arcas públicas. De paso, el chiringuito
ilegal, no paga ningún tipo de tasa, de
canón, ni nada por el estilo. El primer
perjudicado es el propio ayuntamiento
que haría mucho mejor en legalizar y
Th
cobrar a partir de entonces, que el de




 que hablar de
chiringuitos realizados con buen gusto
y los otros. Los hay, bien construídos,
con maderas y ramajes, que se inte-
gran perfectamente en la naturaleza y
que no distorsionan lo más mínimo el
medio en el que han sido ubicados.
Otros, por el contrario, son monumen-
tos al mal gusto. Este es otro punto por
el que debieran actuar las autoridades
competentes. Además de permiso hay
que marcar unas características defini-
das en cada caso. No es lo mismo un
chiringuito en Marbella, que en el Par-
que del Retiro o en Cala Sanau, por
poner un ejemplo. Así como las som-
brillas hechas con un palo y algo de
carrizo no entorpecen la buena imagen
de la Playa de Palma, un chiringuito
montado con los elementos de la tie-
rra, no tiene porque ser un elemento
distorsionador del medio en las islas.
La clave está en el buen gusto. Y como
quiera que el buen gusto no se tiene
«per se., alguien, los técnicos, debe
imponerlo si no queremos que nues-
tras playas sean cada día algo que se
deprecie.
Los chiringuitos —alguien habló de
Ia civilización del chiringuito—, es en la
actualidad un negocio rentable en la
mayoría de los casos. La inversión es
mínima, el servicio puede vestirse con
bermudas, si llega el caso, y el precio
de un refresco nunca es inferior al de
un bar o restaurante montado como
Dios manda en el centro de la ciudad.
El chiringuito de verano, por otra parte,
se ha ido configurando como cafeteria,
y allí te sirven unos espaguetis, una
tortilla de patatas, una hamburguesa o
lo que sea. Con un mínimo de inver-
sión está en la primera línea y con un
servicio de poquísimas estrellas tiene
acceso a los mismos clientes que
pagan sus buenos dineros en el mejor
hotel. De ahílas luchas un tanto mafio-
sas a la hora de hacerse con concesio-
nes de playas y chiringuitos. Se sabe
que es negocio redondo y se llega
hasta donde se puede e incluso más
para optar con ventaja a una conce-
sión.
En algunos casos, sirven para que
algunas comunidades costeras, ten-
gan la posibilidad de reinvertir el dinero
ganado en el chiringuito en mejoras de
Ia zona. Pero algunos ayuntamientos
se dieron cuenta que era mucho el di-
nero que se pagaba por una concesión
y han querido conceder directamente
el invento. De esta manera se privó a
zonas un tanto dejadas por los ayunta-
mientos de su mejor medio de ingre-
sos.
De las excelencias del chiringuito
nos habla el hecho que muchos hote-
les, contando con perfectas instalacio-
nes de servicios en la restauración,
han optado por el sistema más infor-
mal de la casona de madera o similar,
en los jardines o en las inmediaciones
de las piscinas del mismo hotel. El tu-
rista llega, sin necesidad de vestirse y
prefiere, durante las horas del baño,
entre chapuzón y chapuzón, la ham-
burguesa y la cerveza del chiringuito
antes que una comida adecuada en
los salones cuidados, pero excesiva-
mente formales del hotel.
¿Es malo, es bueno el chiringuito?
Pensamos que es bueno tener un ser-
vicio en cualquier lugar donde puedas
tener una necesidad; es bueno que
haya alguien que se cuide de la limpie-
za de las playas. Pero de ahí a la pira-
tería y al incontrol sanitario, urbanísti-
co y de todo tipo, media un abismo. Lo
que no cabe duda es que el chiringuito
tiene ya carta de naturaleza y que ya
no es un
 pequeño negocio. Los intere-
ses que se mueven en torno a ellos de-
muestran que son negocios con todas
Ias de la ley.
"1 '1.1
DE IVIANIACOR Y PORTO CRISTO 
VIAJES
EUROPA TOURS S.A. 
GAT 1359 
—Un Viatge— a guanyar amb la subscripció del 7Setmanari
Aprofiti l'avinentesa ara que arriben els fulls d'estiu per anunciar els seus productes o els seus serveis.
La relació qualitat -cost li pot interessar i Mateu Llodra, Cap de publicitat, sempre estarà dispost a aten-
dre-lo, també al teléfon 55 03 28.
El 7Setmanari amb més informació, més pagines es un bon setmanari al que subscriure-se, si encara
no ho ha fet. Som al Passeig Ferrocarril, Informacions Llevant S.A. Tel. 55 03 28 Manacor.
7Setmanari per estar ben informat!
ROMA - FLORENC1A - VENEC1A - AS1S - P1SA    
PRECIO PROMOCIC.)N )
10 días
CIRCUITO DE 10 DIAS DEL 13 AL 22 DE AGOSTO
PALMA - BARCELONA - NIZA - MILAN - PISA
ROMA - ASIS - FLORENCIA - VENECIA
BOLOGNA - PALMA
59.500,- Pts. en habitación doble
15.500,- Pts. suplemento habitación individual.
• Barco acomodación en Litera Ida según Itinerario.
• Avión clase Turista Regreso según Itinerario.
• Hoteles *** en Regimen de Alojamiento y Desayuno.
• Autocar con aire acondicionado y Butacas Reclinables.
• Guía Acompañante.
• Seguro Turístico de Viaje.
INFORMES Y RESERVAS
En Manacor: c/ Conquistador, 2
(Pou Fondo) - Tel. 55 56 50
En Porto Cristo: c/ Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Adidas - Ellesse - New Balance
Mistral - Dassler - Kappa Sport
Dunlop - Donnay - Asics Tiger
puma
Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4




La apatia sera la tónica general de
esta semana Pon en marcha tu volun-
dad, pero no te otvides de los intermi-
tentes cuando vayas a uno u otro lado,
cosa que haces muy a menudo.
Problemas con tu pareja Armate de
paciencia y trata de aguantar el chapa-
rrón. No es probable que la danza de la
lluvia desvie
 el aguacero, pero puedes
intentarlo.
Tus hijos se quejan de que los lianas
enclaustrados. Llévalos a algún sitio (a
la playa, al campo, al matadero munici-
pal) pero no te olvides de ponerles el
bozal antes de salir de casa.
Vigila tu cartera, pues corres el ries-
go de perderla. Tampoco hace falta
que la lleve sujeta todo el día, porque
te vas pareciendo más cada vez al ca-
ballero de la mano en el pecho.
Semana de ligue. Trata de seducir
no sólo con tu físico (con el cual, dicho
sea de paso, es bastante difícil) sino
también
 con tu inteligencia
 y encanto
personal (harto irrprobable).
Acumulas un exceso de energla.
Trata de liberarlo, por ejemplo, repar-
tiendo amor (no te hablo de montar un
harén, sino de algo mucho más altruis-
ta,
Esta semana tendrás la mente ocu-
pada planeando tus vacacanes, con lo
cual no podrás pensar en nada mas,
pues tu cabeza no da para mucho.
La tónica de la semana serán las
traiciones, por lo que tu vida estos
dias, más que vida, va a parecer una
comedia de capa y espada.
Semana poco propicia para empren-
der srtuaciones nuevas y lanzarte a la
consquela de lo desconocido. Tampo-
co le quedes todo el día en la cama,
porque eres muy capaz.
Problemas de comunicación. Te
costara expresar io que prensas y tal
vez sea debido a una atrofia de las
cuerdas vocales o quién sabe si inclu-
so del cerebro.
Pule un poco lu carácter, pero no
tanto, que le vas sacar brillo. Si tienes
que salir de viaie que no sea en mar-
tes, por aquello de: en marries, ni te
cases ni te embarques.
La vida te obligara a renunciar a mu-
chas cosas, asi que mi consejo es:
dale un corte de manga a la vida, hazle
una pedorreta y... i tú misma!
El tiempo
Por fin el calor
Después de la pasada
del númemo anterior
—quisimos empezar con
buen humor— vamos a
iniciar la sección del tiem-
po algo más en serio.
Se prevé que para los
próximos días irá aumen-
tando paulatinamente el
calor hasta llegar a las
temperaturas normales
de este tiempo, cercanas
en ocasiones a los cua-
renta grados. Curiosa-
mente, han bajado las
temperaturas del sureste
de Europa, donde ha
hecho estragos y han au-
mentado en España.
Pero el anticiclón de las
Azores nos ha llegado de
lleno y no es previsible
que en los próximnos
días se repitan situacio-
nes ocmo los del pasado
fin de semana, pasado
por agua y tormentas.
Los amantes del mar po-
dran salir a practicar sus
deportes favoritos. Hay
que prevenirse de las in-
solaciones, porque el sol
irradiara en todo su es-
plendor y potencia. Hay
posibilidades, incluso,
que llegue hasta nosotros
la ola de calor del sur de
Europa, aunque no se es-
pera tanta intensidad. Si
llegara, les reoomedamos
no exponerse al sol, no
beber alcohol, beber
mucha agua y tomar ver-
duras frescas y fruta en
cantidad, sobretodo me-
locotones.
_ 2 CONCURSOS -2 VIATGES _
Cada Setmana un lot donat per «La Caixa»
1) Concurs pels subscritors de 7 Setmanari.
-Es condició única per a participar en el sorteig d'un viatge estar subscrit al
7Setmanari o subscriurer-s'hi abans de la setmana del sorteig, la segona de se-
tembre.
-Subscriure-se al 7Setmanari és molt senzill, basta que telefoni al 55 03 28 i ens
doni el seu nom i l'adreça, nosaltres ens encarreguereni de tot el demés. No
perdi temps, pot guanyar un viatge per a dues persones.
-El sorteig es realitzarà davant notan dins la primera setmana de setembre, do-
nant-se a ccnéixer les dades del guanyador al número següent del 7Setmanari.
2) Sorteig semanal d'un lot (llibres, discs...) donat per «La Caixa» i d'un
viatge per a dues persones dins la primera setmana de setembre al finalit-
zar el concurs.
-Els concursants podran enviar quantes cartes vulguin. Sempre amb la solució
correcta, escrita de forma clara i amb l'adreça del concursant, d'entre les opcions
que es presentin.
-Les cartes s'enviaran per correu a Informacions Llevant S.A. Passeig Ferrocarril,
1 o pot entregar-les personalment.
-Les cartes hauran d'estar en el nostre poder com a més tard el dijous de la set-
mana següent a la de la pregunta que es contesti, quedant fora de concurs les
que arribin amb posterior data.
-Les cartes que no reunesquin les condicions exigides no participaran en el con-
curs.
Aquesta foto és de fa un parell d'anys i és d'una platja quan encara no
estava completament urbanitzada. Ara la platja encara hi és pero també
hi ha un Ilarg paseig i darrera un gran hotel del que parlam dins les pàgi-
nes de La Basca. Sabries dir-nos de quina platja es tracta?
1.- Cala Varques. 3.- Sa Coma.
Cales de Mallorca.	 4.- Cala Petita.
1
El guanyador del primer lot donat per La Caixa després del sorteig
afectuat entre les moltes cartes rebudes ha estat la persona de la
qual donam les següents dades i que podrà passar a recollir-lo a In-
formacions Llevant a partir del proper dimarts.
Margalida Capó i Picornell
C/ de l'Amistat 15-2. Manacor
LUNES 3 Agosto
TVE1
- 9,00 Buenos días - 9,30
Por la mañana - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Rituales - 13,00
Abrete sésamo - 13,30
¿Un mundo feliz? - 14,00
Programación centros re-
gionales - 15,00 Teledia-
rio 1 - 15,35 El coche fan-
tástico - 16,30 La tarde -
17,55 Avance telediario -
18,00 Barrio sésamo -
18,30 A media tarde -
19,00 Mister Velvedere -
19,30 De película - 20,30
Telediario 2'- 21,05 Musi-
cal - 21,50 Mussolini y yo
- 23,00 Documentos TV -
00,30 Telediario 3.
TVE2
- 18,45 Carta de ajuste -
18,59 Apertura y presen-
tación - 19,30 Agenda -
20,00 Los cinco - 20,30
Los alemanes en la II
Guerra Mundial - 21,15
Cine club - 23,20 Ultimas
preguntas - 23,50 Jazz
entre amigos.
TV3
- 13,45 Carta de ajuste -
13,50 TV3, Segona vega-
da - 15,00 Telenotícies -
15,30 Magnum - 16,25
Pel.lícula - 18,00 Fin de
emisión - 19,00 Headli-
nes - 19,30 Mister T -
20,00 Ravioli - 20,30 Te-
lenotícies - 21,00 Gent
del barri - 21,30 Informa-
tiu cinema - 22,00 Cine-




- 9,00 Buenos días - 9,30
Por la mañana - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Rituales - 13,30
Abrete, sésamo! - 13,30
¿Un mundo feliz? - 14,00
Programación centros re-
gionales - 14,55 Cone-
xión con la programación
nacional - 15,00 Teledia-
rio 1 - 15,35 El coche fan-
tástico - 16,30 La tarde -
17,55 Avance Telediario -
18,00 Barrio sésamo -
18,30 Heidi - 19,00 Nues-
tros árboles - 19,30
Todos juntos - 20,00 La
hora del lector - 20,30
¡Qué noche la de aquel
año! - 22,10 Sesión de
noche : «El ferroviario» -
24,00 Telediario 3 - 00,30
Testimonio
TVE2
- 18,45 Carta de ajuste -
18,59 Apertura y presen-
tación - 19,00 Capitolio -
19,30 Agenda - 20,00 Un
hogar en la montaña -
20,30 El mundo es un es-




- 15,00 Telenotícies -
15,00 Magnum - 16,25
Pel.lícula nostàlgica
«Els falsificadors» - 18,00
Fin de emisión - 19,00
Headlines - 19,30 Mister
T - 20,00 Ravioli - 20,30
Telenotícies - 21,00 Gent
del barri - 21,30 Perry
Mason - 22,30 Galeria
oberta - 24,00 Telenotf-
cies - 00,15 Bona nit
DOMINGO 2 Agosto
TVE1
- 9,00 Informe semanal -
10,00 Concierto - 11,00
El día del señor -12,00
Pueblo de Dios - 13,10
Dibujos animados - 13,30
Curro Jiménez - 14,30
Siete dias - 15,00 Tele-
diario 1 - 15,35 El inspec-
tor Gadget - 16,00 Estre-
nos TV: «Víctimas» -
17,45 Si to se no vengo -
18,45 Documental - 19,15
Parada de postas - 20,00
Revista de viajes - 20,30
Telediario 2 - 21,05 En
portada - 21,35 Gran re-
portaje - 22,30 Domingo
cine: «¿Qué hace una
chica como tú en un sitio
como éste?»
TVE2
- 11,45 Carta de ajuste -
.11,59 Apertura y presen-
tación - 12,00 Estudio es-
tadio - 18,00 Sesión de
tarde: «Buscando millo-
nario» - 19,40 Los diminu-
tos - 20,15 Como el perro
y el gato - 21,00 Muy per-
sonal - 22,00 El diario se-




- 13,45 Carta de ajuste -
14,00 Olímpics en acció -
15,00 Telenotícies -
15,30 El vent entre els
salzes - 16,00 La gran
vall - 16,45 Vida salvatge
- 17,10 Artesanía - 17,35
L'home i la ciutat - 18,15
Música vista - 19,15 Gran
documental - 20,00 Serie
Candel - 20,30 Telenotf-
cies - 21,00 Trenta minuts
- 21,30 A cor obert - 22,30
Esports 23,30 Telenotf-
cies
SABADO 1 de Agosto
TVE1
- 9,00 Un, dos, tres. -
10,30 Don Quijote de la
Mancha - 11,00 La bola
de cristal - 12,15 Gente
joven - 13,45 Lotería na-
cional - 15,00 Telediario 1
- 15,35 Daniel el travieso
- 16,00 Primera sesión -
17,35 Dibujos animados -
18,00 Hong -Kong
Phooey - 18,30 Profesor
Poopsnale - 19,00 Núme-
ro 1 - 19,30 El equipo A -
20,30 Telediario 2 - 21,05
Informe semanal - 22,15
Sábado noche - 23,45
Misterio - 01,00 Filmoteca
TV.
TVE2
- 15,00 Estadio 2 - 21,00
Rainbow - 22,00 Noche
de teatro - 23,25 Diálogos
con la música - 23,55
Despedida y cierre.
TV3
- 15,00 Telenotfcies -
15,30 Els barrufets -
16,00 Els germans Hardy
y la Nancy Drew - 16,50
Olímpios en acció - 17,50
La nouvelle malle des
Indes - 18,15 Retrat -
19,00 Fletxa negra -
19,30 Botó fluix - 20,00
Joc de ciència - 20,30 Te-
lenoticies - 21,00
Pel.lícula: «Poli al l'ai-
gua» - 22,30 Jazz - 23,30
Telenotfcies.
Actividad socio-cultural en Porto Cristo
Juan Moratille
En la Sala de Arte de la Casa del
Mar de Porto-Cristo tuvo lugar el I
TROFEO «DELFIN» para fotógrafos
no profesionales: El viernes 24 de
Julio, un Jurado de alta calificación
falló los premios de este concurso
patrocinado por la Asociación de
Vecinos (premio en metálico) y
«Foto Delfín» (trofeos y obsequios);
estaban presentes grandes profe-
sionales: Jose Luís Rodríguez, Mi-
guel Sureda, Pep Blau, Antoni For-
teza, y también personas entendi-
das en la belleza artística: Honorat
Puerto, Martín Truyols y Juan Bonet,
para clasificar 30 fotos de muy
buena calidad, algunas verdaderas
obritas de arte.
El Primer Premio recayó en un
joven maestro de Palma: Miguel
Angel DORA, con su obra .Piedra y
agua».
El Segundo Premio fue para Joan
Pau Ferré que aprendió de arte y
gusto en el estdio de su padre el pin-
tor catalán Salvador Ferré i Andreu y
de fotografía en el laboratorio de su
hermano el fotógrafo de Tossa,
Jordi Ferré.
El Tercer Premio lo llevó, con un
espléndido paisaje de corte clásico
un gran fotógrafo de indudable pro-
fesionalidad: Sion Mascaró.
Una votación secreta a concur-
santes ausentes y sin nombres
(éstos se revelaron después) nece-
sitó dos vueltas para conseguir des-
cubrir los tres mejores; aunque mu-
chos visitantes encontrarán que tan
buenos son los otros: Antonio GE-
NOVART, Benjamin RUSSELL,
Joan UMBERT, Rafael RAMA y
Jose Luis CASTRO... y sino, cada
cual pudo comprobarlo en la Casa
del Mar hasta el día 30 de Julio.
Una excelente iniciativa cuya pri-
mera edición esperemos dé paso a
una serie de Concursos fotográficos
a organizar en años venideros. Los
Premios se entregaron el día 30 de
manos de Salvador Vadell, Presi-
dente de la A.V.V. de Porto-Cristo y
Juan Cerdá, Director de «Foto Del-
f ín».
... Y al día siguiente, por tercer ve-
rano consecutivo, colgó su nueva
colección de gentes y paisajes
nuestros Salvador FERRE I AN-
DREU al que agradecemos su
forma de plasmar amorosamente
nuestro entorno deseándole el éxito
de siempre. La Exposición quedará
abierta hasta el 15 de este mes.
(Casa del Mar, Sala de Arte, 19 h.-
22 h.)
Concurso de pesca desde embar-
cación
En el marco de las Fiestas del
Carmen, estaba previsto organizado
por el «Club Es Serrans» de Mana-
cor un Concurso de pesca desde
embarcación para el Domingo 19 de
Julio; pero el estado de la Mar obligó
a aplazarlo hasta el Domingo pasa-
do día 26.
Reunidos 30 participantes en
Ca'n Tasco (¡gracias por abrir tem-
prano!), a las 7 h. de la mañana, se
hicieron a la mar a las 7,30 h. en 10
embarcaciones. Transcurrió bien la
mañana, pero al filo de las 11,30 h.
cuando ya se preparaban para re-
gresar a puerto, cayó tal vez el más
fuerte aguacero del año: empapa-
dos hasta los huesos, todos se reu-
nieron en la Lonja de Pescado,
donde, en un ambiente de gran sim-
patía y compañerismo, se pudo rea-
lizar la pesada con el seguiente re-
sultado:
1er. Equipo clasificado: Matías
Febrer, Miguel Febrer y Antonio Llull
con 11,980 Kg.
2o. Equipo clasificado: Francisco
Plovins, Ramón Sansó y Juan Um-
bert con 11,180 Kg.
3er. Equipo clasificado: Ventura
Fuster, Sebastián Batle y Gabriel
Fuster, con 10,720 Kg.
Trofeo especial al «Mayor peso
individual»: Antonio Llull (4,880 Kg.).
Trofeo especial a la «Pieza
Mayor»: Sebastián Amer (320 Gr.).
Muchos parabienes y todo un
album de fotos con ocasión de la en-
trega de trofeos que, en representa-
ción de Salvador Vadell, efectuó el
Vice-Presidente de la Asociación de
Vecinos.
RESTAURANTE PIZZERIA 
Las mejores y únicas pastas Y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña. 
**********************
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD 




A la ciudad de Manacor y Comarca y de manera muy espe-
cial a los Srs. Socios, y al mismo tiempo comunica a
todas las personas interesadas en ser Socios del Club
que pueden dirigirse a las dependencias del mismo (Campo
Municipal de Deportes) de 8' 30 a 9' 30 noche.
Si Vd. lo prefiere puede telefonear al Tel. 55 47 81 donde será atendido y
posteriormente un directivo del Club le traerá el Carnet hasta su domicilio.
MUCHAS GRACIAS
Qui
 pagarà els desperfectes?
Ha caigut una paret al Port
La pregunta és senzilla, qui paga-
rà els desperfectes ocasionats per la
caiguda d'una paret al Port? Qui l'ha
tomada? Es suposa, donada la si-
tuació de la paret caiguda, que ha
estat tomada per les camiones que
aparquen molt aprop d'aquesta. Qui
Ia pagarà? Ara com ara no es sap.
El que és cert i segur, és que
s'haurà de reparar aviat, si no volem
donar una imatge de deixadesa, que
cara al turisme no és la més ade-
quada.
No es pot consentir que les parets
caiguin així com així i no fer res per
reparar-les. Es suposa que la Co-
missió de Serveis Generals ja ha
pres bona nota sobre l'assumpte.
Per-6 és l'Ajuntament, o sigui tots no-
saltres, qui ha de pagar, o són els
responsables de la caiguda de la
paret, els qui ho han de fer?
Foto: Pep Blau
Colonia de Sant Pere
Carmen Sánchez expone en el
Centro Cultural
Bartomeu Riera Rosselló
Mariana sábado, a las 8 de la
tarde, Carmen Sánchez inaugurará
una nueva colección de pinturas en
el Centro Cultural y podrá ser visita-
da todos los días hasta el 16 de
agosto, de 20 a 22 horas.
Carmen Sánchez aunque sea na-
tural de Palma, residió unos 17 arms
en Gerona y concretamente una
ldrga temporada en Figueras. En la
última década de los 50, fue cuando
se inició en la pintura y demostró
una disposición totalmente aprecia-
ble por el arte, poseyendo la cuali-
dad de saber mirar la naturaleza
para descubrir todos los secretos de
Ias
 formas y colores. Al año siguien-
te ganó un premio de pintura al óleo
en el concurso del «Bancobao».
Regresó a Palma y no dejó los
pinceles. En los arms 1980, 81, 83 y
85 expuso en el Centro Cultural de
Ia Colonia, En 1981 .La Caixa» de
Artá, los tres siguientes en Galería
Almudaina de Palma, Caixa Provin-
cial de Gerona (Figueras) y «Sa
Nostra» de Pollença. En el 86 y 87
en el Col.lectiu d'Art 86 del Círculo
de Bellas Artes de Palma, Mostra de
pintura en Son Ferriol, «Sa Nostra»
de Felanitx y Andraitx.
La exposición de referencia, que
no se
 lleva a cabo con fines materia-
les, constará de unos 20 cuadros
dedicados a la Colonia, ya que pasa
allí todos los fines de semana, ha-
biendo conseguido plasmar con sus
pinceles las bellezas de la costa y
cordillera de esta hermosa y tranqui-
la villa costera.
Foto: Cedida por C. Sánchez
Ariany
«Se ha de olvidar la agricultura tradicional»
dijo, Jaume Muñoz, Ingeniero Jefe del SERIDA
Bartomeu Riera Rosselló
El pasado lunes día 27, en el
Local Parroquial de Ariany, se con-
vocó a los propietarios afectados
por la Zona Regable de Interés Na-
cional Sa Marineta-Llubí-Muro, Sec-
tor II (Ariany-Petra). Estuvieron por
parte de la Consellería de Agricultu-
ra y Pesca, Sebastián Jaume
Muñoz, Domingo Ferrari, José M°
Fuster e Isidro CarleIlas, el alcalde
'Antoni Pascual, Miguel Mestre, Pre-
sidente de SAT, faltando Martí San-
tandreu, alcalde de Petra.
Se empezó exponiendo al público
el Proyecto de Calificación de tierras
del mencionado Sector H, haciendo
constar el responsable del SERIDA,
que esta es la última oportunidad de
información pública ya que el plan
del IRYDA de Sa Marineta data del
78„ que con él se intenta transfor-
mar secano en regadío, las grandes
ventajas económicas, tales como el
suministro de agua a bajo precio fil-
trada por ordenador, etc.
Al entrar en el tema para la posi-
ble realización de la Concentración
Parcelaria de las fincas incluidas en
el perímetro de riego, el Ingeniero
Jefe del SER IDA, dijo: «se ha de ol-
vidar la agricultura tradicional», pa-
sando a explicar seguidamente las
positivas experiencias consechadas
con este sistema en la mitad norte
de la península, que fue quizás el
tema que se escuchó con más inte-
rés y se pasó al tema Sector II
(Ariany-Petra).
Los técnicos de la Conselle
 ría ex-
plicaron los costes y pagos y asimis-
mo las cantidades que el Govern
Balear aportaría a fondo perdido, la
construcción de caminos, drenajes,
red eléctrica, tramitación de escritu-
ras, potenciar coop&ativas, apoyo
administrativo, etc. etc., concluyen-
do que si las sol ucitudes de los pro-
pietarios superan el 50%, se llevará
adelante dicha Concentración Par-
celaria, pudiendo en los Ayunta-
mientos de Ariany y Petra formalizar
Ia petición -los que aún no lo hayan
hecho- hasta el próximo 28 de agos-
to.
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Dia 5.- Sevilla Dhraa
Ma 9.- Luna Atómica
Dia 16.- Brasil en Dhraa
Dia 19.- New York - New York
Ma 23.- España esta de Moda
Ma 26.- Noche del equipaje
Ma 30.- Cotton Club
Ma 2 Set.- Hallowen











Tel. 55 56 50 - Manacor







La repicada de campa-
nas, suelta de cohetes e
izada de bandera del pa-
sado domingo día 26, lle-
naron de alegría no única-
mente a las gentes de la
bariada d'es convent, sino
también a muchísimos
habitantes de la localidad
al anunciar que este año
-después de varios de
sólo haber unos actos reli-
giosos- volverán a resur-
gir esots tan anhelados
festejos dels Angels, gra-
cias a estas personas que
integran el «Grup Puig de
Bonany», cuya organiza-
ción a corrido toda a su
cargo. Pues el programa
de los días 31 de julio y 1
y 2 de agosto será el si-
guiente:
-El viernes día 31 se
empezará a las seis de la
tarde con un pasacalles
por la banda de música
«Unió Musical de Petra»,
acompañada del dimoni y
cabezudos. A las 21,30
horas un gran baile abier-
to con la actuación de los
grupos folklóricos «Escla-
f its i castanyetes» de Artà
y «S'Estol des Picot» de
Son Macià.
-El sábado día 1 0 a par-
tir de las 10 horas recogi-
da de «joies» con el dimo-
ni, gigante y giganta y las
xeremles. A las 16 darán
comienzo los juegos in-
fantiles: carreras de joies,
de sacos, a pié, etc. hasta
Ias
 17,30 que habrá carre-
ras ciclistas y a las nueve
y media una velada que la
animarán la «Unió Musi-
cal de Petra., el grup de
Dança Moderna y el can-
tador flamenco Antonio
Baeza, que a pesar de
estar ya algo apartado de
dicho cante, sus actuacio-
nes no únicamente se li-




Jaén ha atravesado el
charco en varias ocasio-
nes para deleitar al públi-
co.
-A las 10 horas del do-
mingo día 2 se dará salida
al Gran Semi-maratón
.Mare de Deu dels An-
gels» que nos ocupamos
en el número anterior. A
las 16 horas volverá a de-
dicarse a la gente menu-
da con rotura de ollas, ca-
rreras de cintas, meren-
gue y seguidamente subi-
da al palo «ensabonat»,
hasta que a las 21,30
habrá una velada folklóri-
ca a cargo de los grupos
locales Rondalla d'es PIA
y Grup Puig de Bonany, fi-
nalizando estos días festi-
vos por la medianoche




Pleno extraordinario para la creación y composición
de las Comisiones Informativas Permanentes
El pasado día 22 de julio tuvo
lugar en el salón de sesiones del
Ayuntamiento el pleno extraordina-
rio dedicado esencialmente a la
creación y composición de las comi-
siones informativas permanentes
del nuevo Consistorio.
La Comisión de Turismo y Comer-
cio sera presidida por D.Agustín
Vives, asistido por D.Antonio Serra,
aluis Baudil, D.Pedro Servera y
Bartolomé Mas.
D.Antonio Serra presidirá la Comi-
sión de Agricultua y será acompaña-
do en su labor por D.Juan Reynés,
D.Jerónimo Vives, D.Pedro
J.Servera Lliteras y D.Bartolomé
Mas.
Integrarán la Comisión de Teleco-
municaciones y Transportes D.Juan
Reynés, como presidente junto a
D.Antonio Serra, D.Jerónimo Vives,
D.Pedro Servera Oliver y D.Joaquín
Martinez.
Cuidará de la Comisión de Policía
y buen gobierno D.Luís Baudil,
como presidente, teniendo como
asesores a D.Antonio Serra,
D.Agustín Vives, D.Antonio Vives y
D.Bartolorné Mas.
Cultura y deportes tendrán como
presidente a D.Lorenzo Ferragut,
siendo los demás integrantes de la
Comisión D.Juan Reynés, D.Miguel
Servera, D.Joaquín Martínez y
D.Pedro J.Servera Lliteras.
La Comisión de Sanidad sera pre-
sidida por D.Jerónimo Vives e inte-
grada además por D.Antonio Serra,
D.Juan Reynés, D.Pedro J.Servera
Lliteras y D.Joaquín Martínez.
Quien presidirá la Comisión de
Urbanismo sred D.Miguel Servera y
se verd acompañado por D.Lorenzo
Ferragut, D. Francisco Barrachina,
D.Antonio Vives y D.Bartolomé Mas.
Vías, obras e interior tendrán
como presidente a D.Francisco Ba-
rrachina y los demás integrantes
seran D.Juan Reynés, D.Jerónimo
Vives, D.Antonio Vives y D.Joaquín
Martínez.
Finalmente la Comisión especial
de Cuentas, Economía y Hacienda
Ia compondrán, como presidente,
D.Agustín Vives y los demás inte-
grantes seran D.Francisco Barrachi-
na, D.Lorenzo Ferragut, D.Pedro
Servera y D.Bartolorné Mas.
A propuesta del Sr.alcalde
D.Francisco Barrachina, se acuerda
nombrar representante del Ayun-
tammiento en el Colegio Público
Jaume Fornaris a alorenzo Ferra-
gut y para el Colegio Público de
Cala Millor a D.Lu ís Baudil Rodri-
guez.
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el estudio de la campaña
publicitaria, que deba
ser insertada durante el
año, en este semanario.
A favor de la llengua
El present escrit, com veureu tot d'una, conté dues parts. La primera és purament infor-
mativa (o quasi), i en ella es fa referència a dues noticies locals, manacorines, totes dues
ben actuals i totes dues en favor de l'Os i divulgació de la nostra llengua. La segona part,
que podria considerar-se com un article independent de la primera, tracta d'un, al meu
parer, dels camps lingüístics als quals sels hi ha fet més poc cas: el Ilenguatge esportiu,
tan important per al nostre recobrament linguistic com qualsevol altra matèria cultural.
Jaume Galmés
DOS CURSOS DE L'INSTITUT
FARAN TOTES LES CLASSES EN
LA NOSTRA LLENGUA
A partir del curs 87-88, l'Institut de
Manacor començarà,
 a dos grups de
primer, les classes íntegrament en
catalã. Això
 vol dir que en totes les
assignatures —excepte, es clar,
Llengua espanyola i Llengua estran-
gera— tant el material didàctic, com
els 'fibres de text i, evidentment, les
explicacions dels professors seran
en la nostra Ilengua.
Aquesta proposta, ara ja aprova-
da, fou una iniciativa del Seminari de
Català d'aquest Centre; projecte
que posteriorment seria aprovat pel
Claustre de Professors, pel Consell
Escolar i, en darrer terme, pel Minis-
teri i per la Conselleria de Cultura.
Aquesta opció (perquè com passa
sempre, el carácter opcional es al
máxim que poden aspirar aquestes
coses), alhora d'emplenar les matrí-
cules, l'alumne haure d'especificar
si: a)vol fer classe en catalã; b)no en
vol fer i c)no té inconvenient en fer-
ne.
Voldria remarcar que aquest pro-
jecte pedagògic es de poca enver-
gadura, ja que si tenim en compte
que, a 1er. de BUP, hi ha més de 7
grups, el percentatge es relative-
ment baix (aim!) sense oblidar tots
els altres cursos: de primer fins a
COU). Esperem que aquest sigui el
principi de la fi d'un procés i que
prest poguem veure —ja fa tres
anys que s'hauria d'haver vist, però
què hi farem— com als cursos de
COU s'imparteixi almanco l'assigna-
tura de catalã, i que l'assignatura de
Literatura Catalana pugui  ésser es-
collide pels qui han triat la branca de
Lletres. La realització es petita, com
hem dit, pert al cap i a la fi, ho es.
Ara només car esperar. l'acceptació
dels alumnes, els quals a més, amb
el consegüent ajut dels professors,
puguin arribar a ser conscients dels
perills amb els que, dia a dia, topa la
nostra Ilengua.
S'HA CONSTITUiT UNA DELEGA-
CIO DE POLITICA LINGOISTICA
Celebrem també aquesta nova
realització local de cara al recobra-




següents competencies: Escola Mu-
nicipal de Mallorquí, Normalització
Lingüística a l'Ajuntament, Assesso-
rament en Toponímia, Assessora-
ment Lingüístic municipal i Normalit-
zació Lingüística a les escoles i mit-
jans de comunicació.
 Esperem, id&
que la gent també tengui en compte
aquesta entitat al servei del poble, la
qual cosa no es incompatible amb
tapar els clots.
PERIODISME ESPORTIU FET EN
CATALA
El Ilenguatge esportiu, a part els
que tots sabem, sol ésser un dels
més afectats alhora de donar-li la
corresponent «llicencia» lingüística.
Per si no m'he explicat, vull dir que
rarament (per no posar el «mai» de-
sencoratjador), a la premsa illenca
es fa una ressenya —per petita que
aquesta sigui— a l'apartat d'Esports
(un dels més Ilegits en qualsevol pu-
blicació, com tothom sap) feta en la
nostra Ilengua. La gent que escriu
en català sobre esports a les publi-
cacions de la Premsa forana (¿Què
seria, a Mallorca, el recobrament de
Ia nostra cultura sense la Premsa
Forana?), per a redactar eis seus
escrits, lògicament s'ha de servir de
les poques fonts que hi ha al seu
abast per trobar els termes adients
per expressar continguts d'aquesta
mena. Aleshores, llevat del llenguat-
ge esportiu de TV3 i dels diaris
«Avui» i .Diari de Barcelona., pocs
llocs mês li queden per anar a
beure. No parlem ja de les retrans-
missions
 radiofòniques
 de les emis-
sores mallorquines: en castellà, lògi-
cament;
 ¿Per qué haver de dir, per
exemple, «el delantero del Santa
Margarita marca a bocajarro en la
portería del Ciudadela»? Tots em
direu que es perquè hi ha la manca
de mitjans exposats més amunt.
Cert. Una persona amb dos dits de
seny comprendra que emprar
l'«argot» futbolístic (encara que jo
em refereixi a tots els esports) co-
rrectament, no consisteix en fer tra-
duccions literals del castellà de Jose
María Garcia; sí, certament hi són
absents aquests mitjans. Sí, certa-
ment no tots podem ésser un Joa-
quim Maria Puyal, el qual, el 1976,
fou el primer locutor en retransmetre
en català un partit de futbol. Què
com s'ho féu? Senzillament fent un
estudi de recerca de la terminologia
futbolística, es a dir, anar a les
seves arrels. I aquí entra, amb tots
els riscs que això comporta (en al-
tres paraules, que em titllin d'inge-
nu), la meva proposta: ¿per qué no
editar un !fibre que contengui
aquests vocabularis esportius (vo-
cables i expressions), on algú de
bona voluntat s'hi pugui remetre al-
hora de redactar la seva crónica del
partit de diumenge, el bàsquet, els
escacs, les carreres d'atletisme i tot
el que faci falta? Tot plegat, seria
ben poc, ja ho sé; però ningú no em
pot negar que això podria redundar
en un benefici persolial. Pens que
poder arribar a ésser un dels millors
periodistes esportius en català no es
gens desdenyable en un pals on hi
ha mês entesos en Filologia o en
História que no esports, periodísti-
cament parlant. ¿No es ver, però,
que «el davanter del Santa Margali-
da marca a boca de canó a la porte-
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Héctor Alterio, José Loge,
Luis Ciges, Laly Soldevi-
la, Juan José Otegui,
Pedro Bettrán, Grupo
Burgning.
Rosa es la dueña de
una peluquería. Estuvo
casada con Jorge, pero la
presencia de Jorge, hace
que esta apacible mujer
acabe tomando una drás-
tica decisión.
Jueves 6 Agosto
22,00 h. TVE2 Nlágara»
Intérprettes: Marilyn
Monroe, Joseph Cotten,
Jean Peters, Don Wilson,
Casey Adams.
Durante una visita a las
cataratas, una recién ca-
sada coquetea con todo
el que se le pone por de-
lante, provocando los
celos de su marido.
Viernes 7 Agosto
22,15 h. TVE1
«Esta es mi tierra
Intérpretes: David Ca-
rradine, Ronny Cox, Me-
linda Dillon, Cail Stric-
kland, John Lehene.
El cantante Woody
Guthrie abandonó su tie-
rra natal, Texas, para en-
caminarse hacia Califor-




- 9,00 Buenos días - 9,30
Por la mañana - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Rituales - 13,00
¡Abrete sésamo! - 13,30
¿Un mundo feliz? - 14,00
Programación centros re-
gionales - 15,00 Teledia-
rio 1 - 15,35 El coche fan-
tástico - 16,30 La tarde
17,55 Avance telediario -
18,00 Barrio sésamo -
19,00 A tope - 20,00 Las
chicas de oro - 20,30 Te-
lediario 2 - 20,30 El Edén
- 22,10 Corrupción en
Miami - 23,05 Esta es mi
tierra -24,00 Telediario 3.
TVE2
- 18,45 Carta de ajuste -
18,50 Apertura y presen-
tación - 19,00 Capitolio -
19,30 Agenda - 20,00
Festival de Tom y Jerry -
20,30 Atletismo - 22,00
Concurso internacional
de Piano Paloma O'Shea
- 24,00 Tiempo de creer.
TV3
- 15,00 Telenotícies -
15,30 Magnum - 16,25
Palícula nostàlgica: «El
fill de Montecristo» -
18,00 Fin de emisión -
19,00 Headlines - 19,30
Mister T - 20,00 Ravioli -
20,30 Telenotícies -
21,00 Gent del barri -
21,30 Simon i Simon -




- 9,00 Buenos días - 9,30
Por la mañana - 9,35 Los
ricos también lloran -
11,35 Rituales - 13,00 La
tierra del arco - 13,30
¿Un mundo feliz? - 14,55
conexión con la progra-
mación nacional - 15,00
Telediario 1 - 15,35 El
coche fantástico - 16,30
La tarde - 17,55 Avance
telediario - 18,00 Barrio
sésamo - 18,30 Musiquí-
simos - 19,00 Pippi cal-
zaslargas - 19,30 Con las
manos en la masa - 20,00
Carol Burnett - 20,30 Te-
lediario 2 - 21,05 Fortuna-
ta y Jacinta - 22,15 Ciclo
de películas olímpicas -
23,50 A media voz -
23,50 Telediario 3.
TVE2
- 18,45 Carta de ajuste -
18,59 Apertura y presen-
tación - 19,00 Capitolio -
19,30 Agenda - 20,00
Elegir una profesión -
20,15 TO puedes - 20,30
Ayer y hoy de la aviación
- 21,00 Juan Ramón, de
fondo - 22,00 Jueves cine
- 23,25 GO.
TV3
- 15,00 Telenotícies -
15,30 Magnum - 16,45
Pel.lícula nostálgica -
18,00 Fin de emisión -
19,00 Headlines - 19,30
Mister T - 20,00 Ravioli -
20,30 Telenotícies -
21,00 Gent del barri -
21,30 Rádio Cincinnati -
22,00 Guaita que fan ara!
- 22,30 Temps d'estiu -




- 9,00 Buenos días - 9,30
Por la mañana - 9,35 Los
ricos también Horan -
11,35 Rituales - 13,00 La
guarida del dragón -
13,30 ¿Un mundo feliz? -
14,00 Programación cen-
tros regionales - 14,55
Conexión con el progra-
ma nacional - 15,00 Tele-
diario 1 - 15,35 El coche
fantástico - 16,30 La
tarde - 17,55 Avance tele-
diario - 18,00 La aldea del
Arce - 18,30 Mundo Dis-
ney - 19,30 Más vale pre-
venir - 20,00 La hora de
Bill Cosby - 20,30 Tele-
diario 2 - 21,05 Europa,
Europa - 22,15 Viernes
Cine - 00,45 Telediario 3.
TVE2
- 18,50 Apertura y pre-
sentación - 19,00 Capito-
lio - 19,30 Agenda - 20,00
Mickey y Donald - 20,30
Hábitat - 21,00 Las cuen-
tas claras - 21,30 El arte
de vivir - 22,00 Concierto
-23,25 Golf.
TV3
- 15,00 Telenotícies -
15,30 Magnum - 16,25
Pel.lícula: «los primeros
metros» - 18,00 Fin de
emisión - 19,00 Headli-
nes - 19,30 Pandamo-
nium - 20,30 Telenotícies
- 21,00 Gent del barri -
21,30 Hsitóries imprevis-
tes - 22,00 Wagner a Ve-
nècia - 23,00 Trossos -
23,30 Telenotfcies -






Sa tasca d'En Tia
Riera com a delegat
d'esports
Per Felip Barba
Hi ha hagut canvis dins s'Ajuntament de Manacor després
de ses darreres eleccions i un des més'importants ha estat
sense cap classe de dubte es de Sa Comissió de Cultura i es-
ports, que ara encapçala En Tia Riera.
Es problemes que ha d'afrontar es nou Delegat d'Esports
són greus. Hi ha manca d'instal.lacions esportives, ses que
tenim són quasi ruinoses i també tenim un Poliesportiu co-
mençat i abandonat. Això es s'herència que mos deixaren ets
antics mandataris des nostro Ajuntament.
Per lo tant crec que sa tasca d'En Tià Riera no sera un camí
de roses, sinó tot lo contrari, un camí espinós i mal d'atraves-
sar, ja que són moites ses coses a subsanar i arreglar.
Per començar s'han d'arreglar ses instal.lacions de Na Ca-
pellera, o al menys fer-les mes dignes, ja que estan molt ma-
lament. Després s'ha d'envestir es nou camp de futbol, que
pareix que aquesta vegada va en serio i s'acabara.
Peu!) En Tia Riera trobarà moltes de traves, primer perquè
hi ha gent que se vol aprofitar de ses circumstancies i no
estan conformes en lo que tenen i per això també volen dispu-
tar es partits a Na Capellera, quan fa molts d'anys que juguen
a un altre camp i no s'havien queixat mai.
Jo crec que En Ti& s'ha d'imposar amb aquestes coses i ha
d'actuar de manera dura i sense deixar-se dur per ses pre-
sions que pugui rebre, de moment té ses idees ben clares i
nomes faite posar-les en practica.
Crec que En Tia ha de tenir es recolzament de totes ses
institucions esportives de Manacor, l'han de recolzar i no li
han de posar traves, li han de donar facilitats per a resoldre es
problemes que puguin sortir.
En Tia Riera es una persona seriosa i treballadora pel seu
poble, per lo que intentera durant aquests quatre anys dotar a
Manacor de ses millors instal.lacions esportives dins ses
seves possibilitats. Per això li donam un marge gros de con-
fiança perquè pugui dur a bon terme els seus projectes.






 Martí Mesquida i En
Xisco Tent són es primers
lesionats del Manacor,
per lo tant seran ses pri-
meres baixes que tindrà
En Paco Acuñas aquesta
pre-temporada.
TOFOL GOMILA
En Tofolet, jugador del
Mancor, que va tenir un
accident greu fa mig any,
s'està recuperant quasi
totalment i lo més proba-
ble és que a finals d'es
mes d'Agost ja pugui
jugar amb so primer
equip.
TOMEU RIERA 1 KIKO
SANCHEZ
Aquests dos jugadors
d'es juvenil Manacor, de-
butaren amb molt d'èxit
en es Torneig «Ciutat de
Manacor», demostrant
que podem confiar amb
so seu rendiment, ja que a
pesar de ser molt joves no
desentonaren.
JOAN RIERA I JUANITO
En Joan Riera ex-
jugador de S'Olímpic, Bi-
nisalem i Cardassar junta-
ment amb Juanito ex-
porter del Manacor, són
es nous entrenadors del
La Salle Infantil.
NO EN ES «JOAN TAU-
LETA»
El Manacor no partici-
paré a s'edició d'aquest
estiu d'es Trofeu «Joan
Tauleta». Es motiu no és
altre que el Manacor té
totes ses dates compro-
meses fins a finals d'es
proper mes d'Agost.
TORNEIG DE CALA MIL-
LLOR
Avui divendres comen-
ça es Torneig de Cala Mi-
llor, en el que participarà
el Badia, El Cardassar i el
Manacor. El primer partit
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•	 compte
Actual/ad del CD Manacor
Los entrenamientos se desarrollan con
normalidad
Mes quida y Xisco Tent primeros lesionados
Felip Barba
El Manacor que en los
partidos de Porto Cristo
correspondientes al V
Torneo ,, Ciudad de Mana-
cor», dió una de cal y otra
de arena, sigue entrenan-
do a diario en Na Capelle-
ra con el fin de ponerse en
Ia mejor forma física, téc-
nica y táctica de cara a la
temporada 87-88 que se
inicia el 30 de Agosto.
Como en todos los par-
tidos
 de pre-temporada, el
Manacor, en el primer en-
cuentro disputado frente
al Porto Cristo, mostró
cosas postivas y otras ne-
gativas en varios aspec-
tos, ya que el equipo no
daba la talla frente a un
rival sobre el papel infe-
rior. Pero podemos consi-
derar futbol ísticamente
hablando que para el en-
trenador fue todo positivo,
ya que le sirvió para cali-
brar las posibilidades de
sus jugadores y empezar
a enmendar errores, tanto
tácticos como de posi-
ción. No hay que olvidar
que los jugadores roji-
blancos era el primer día
que prácticamente toca-
ban balón y no se les
podía exigir demasiado.
La primera parte fue bas-
tante mala pero en la se-
gunda el equipo de Paco
Acuñas mejoró .bastante y
pudo haber conseguido
un mejor resultado. Pero
Ias lesiones de Martín
Mesquida y de Xisco
Tent, también trastocaron
Tomeu Riera, fue el mejor
jugador del Manacor en el V
Torneo «Ciudad de Mana-
con).
un poco los planes del
técnico rojiblanco.
En el partido jugado el
domingo frente al Badía
de Cala Millor, el equipo
manacorense cambió to-
talmente y jugó un buen
partido, superando en
muchas fases del partido
a sus rivales, demostran-
do que hay madera y que
se puede conseguir un
buen equipo, ya que hay
bastantes jugadores que
demostraron que se
puede confiar en ellos y
que cuando estén en me-
jores condiciones físicas
van a ser importantes
dentro del esquema del
equipo. En este partido el
Manacor demostró que
cuenta con un buen cen-
tro del campo, con una
sólida defensa y quizás lo
que falló un poco fue la
linea de ataque, aunque
es pronto para enjuiciar
Ias
 posibilidades del equi-
po rojiblanco, ya que se
pueden buscar sistemas y
tácticas que den más
mordiente a los atacantes
y ésto se debe subsanar
en los cinco encuentros
de preparación que le res-
tan por disputar antes de
empezar la Competición
Liguera.
Lo que quedó bien claro
en este Torneo, es que el
Manacor cuenta con una
sólida defensa, en la que
destacó el joven Tomeu
Riera, en especial frente
al Badía, ya que sin lugar
a dudas fue el mejor de
cuantos se alinearon en
uno y otro equipo. Tam-
bién destacó el nuevo fi-
chaje Rivera, jugador con-
tundente y que impone
respeto a los atacantes ri-
vales. Por otra parte tam-
bién dejaron entrever su
categoría el pollencí Cres-
pi y el Montuiré Matas,
aunque estuvieran bajos
de rendimiento físicamen-
te hablando. No vamos a
hablar de los conocidos
Onofre, Loren y Matías
que estuvieron a la altura
que nos tienen acostum-
brados.
Pensamos que este
Torneo ha sido interesan-
te para el Manacor, y en
especial para su entrena-
dor, ya que se vislumbró
un equipo con futuro,
compacto y que debe me-
jorar en todos los aspec-
tos. Los aficionados tam-
bién salieron contentos de
su equipo y ésto es impor-
tante. Ahora a esperar lo
que nos va a deparar el
Torneo de Cala Millor, en
donde el Manacor puede
dar mejor las medidas de
sus posibilidades, ya que






sobre las carreras al trote
en Manacor y Son Pardo .
Agustin recibe de Tià Riera el Trofeo «Perlas Majórica” en representación del Porto
Cristo que ganó el V Torneo Ciudad de Manacor.
Miguel Gallego entregando el Trofeo .Disema S.A.» a Pedro Galmés, el mejor juga-
dor del Torneo
V Torneo «Ciudad de Manacor»
El Porto Cristo brillante vencedor
Felip Barba
Los pasados viernes,
sábado y domingo, se dis-
putó en el Campo Munici-
pal de Porto Cristo la
Quinta Edición del Trofeo
«Ciudad de Manacor»,
siendo los equipos partici-
pantes el Manacor, Porto
Cristo y Badía. Tras dis-
putarse los tres encuen-
tros el Porto Cristo se pro-
clamó Campeón del Tor-
neo, tras vencer al Mana-
cor y empatar con el
Badía. Un desenlace to-
talmente inesperado la
victoria del equipo porte-
ño, que salía como el
equipo con menos posibi-
lidades de alzarse con la
victoria final.
PORTO CRISTO 2 -
MANACOR 1
Arbitro Sr. Danús, mal,
no supo cortar en ningún
momento el juego duro y




Piña, Vadell, Mas, Cerdá,
Agustín, Garcia y Manoli-
to. (Pascual, J. Manuel,
Estelrich, Amer, Gelabert
y Forteza).




amarillas a Jaime del
Badía y a Mut del Porto
Cristo.
BADIA: Parera, Jaime,
Pastor, Salas, Nadal, Ca-
rrió, Badía, Riera, Feme-
nías, Llull y Julián. (Nebot,
Salvuri, Fuster y Mut).
GOLES: 0-1 Riera, 1-1
Carrió.
Partido jugado de poder
a poder entre dos equipos
que buscaron la victoria,
en un partido pésimo y de
escasa calidad, en la que
el equipo de Cala Millor
decepcionó totalmente y
el Porto Cristo mereció la
victoria, ya que hizo méri-
tos más que suficientes
para conseguirla. Pues se
mostró en todo momento
más entero que el Badía y
sus jugadores estaban
mejor situados sobre el
terreno de juego.
BADIA 1 - MANACOR 1
Arbitro Sr. Carrió, bien.
Enseñó tarjetas amarillas
a Timoner del Manacor y




Adrover, T. Riera, Botella,
Crespí, Nofre, Bosch y X.
Tent. (Kiko, Matias, Rive-
ra, Matas, Loren y Cal-
dentey).
GOLES: 0-1 Onofre, 1-1
Cerdá, 2-1 Agustin.
Partido malo de solem-
nidad en donde destacó la
dureza del equipo porte-
ho, que puso más garra
en el envite, ante un Ma-
nacor que se mostró en la
primera mitad bastante
flojo, para mejorar en la
segunda, pero que no
pudo conseguir el empa-
te, ya que la defensa por-
teña no dio ninguna facili-
dad al equipo rojiblanco.
BADIA: Julio, Jaime,
Nebot, Pastor, • Salas,
Nadal, Salvuri, Barceló,
Carrió, Riera y Mut.
(Badia, Fuster, Julián y
Llull).
GOLES: 1-0 Mut, 1-1 Cal-
dentey.
El Badía y el Manacor
disputaron sin lugar a
dudas el mejor partido del
V Torneo «Ciudad de Ma-
nacor». El Manacor que
fue infinitamente superior
al del viernes, controló en
todo momento al Badía,
que volvió a jugar un mal
partido, ya que le falló de
manera ostensible su me-
diocampo y se mostró
poco peligroso en ataque,
lo que propició que el
equipo
 de Paco Acuñas
jugara con más soltura y
demostrara más calidad
que el de Pedro Gonza-
lez, que debe mejorar
bastante si quiere afrontar
Ia Liga con un mínimo de
garantías, es pronto para
hacer pronósticos, pero
en el Badía se le notó que
algunas de sus lineas fa-
Ilan en demasía. Por otra
Thi Riera entrega el Trofeo a la
nacor, Nofre
parte el Manacor en este
segundo partido se mos-
tró mejor y más compac-




Al finalizar el partido
Badía-Manacor se proce-
corrección al capitán del Ma-
dió a entregar los Trofeos
en juego siendo para el
Porto Cristo el Gran Tro-
feo donado por Perlas
Manacor como vencedor
del Torneo. Al segundo
clasificado el Badía se le
entregó el Trofeo donado
por el Restaurante «Santa
Maria de Porto Cristo». El
Manacor recibió el Trofeo
de Codema al Tercer cla-
sificado. A continuación
se entregó el Trofeo al
equipo más correcto que
correspondió al Manacor,
Trofeo donado por el Ilmo.
Ayuntamiento de Mana-
cor. El del mejor, donado
por Disena S.A., fue para
el jugador del Porto Cristo
Pedro Galmés. El Trofeo
al portero menos goleado
fue para Nadal también
del Porto Cristo, Trofeo
donado por Hiper Mana-
cor. Y el del máximo go-
leador, donado por Joye-
ría Fermin, lo consiguió el
jugador del Porto Cristo,
Juan Riera.
Concluyendo un Tor-
neo interesante al que
acudió menos público del
que se esperaba, más te-
niendo en cuenta la finali-
dad de la recaudación del
mismo que iba íntegra al
Centro de Educación Es-
pecial «Joan Mesquida».
Tan sólo hubo mucho pú-
blico en las gradas el últi-
mo día en el partido Bad ía
- Manacor.
Fotos: Pep Blau
Se celebró la Asamblea del CD Manacor
Presupuesto para la temporada 87-88:
12.900.000 de pesetas
Redacción
Ayer se celebró la Asamblea del
CD Manacor. Dado el escaso mar-
gen de tiempo entre la finalización
de la misma y la salida a la calle de
esta Edición de 7SETMANARI, sólo
vamos a dar las cifras correspon-
dientes a la pasada temporada y el
presupuesto de la próxima.
Cuenta de Explotación temporada
86-87. Ingresos: 14.995.223 pese-
tas. Gastos: 21.391.395 ptas. Total
pérdidas temporada 86-87:
6.396.172 ptas.
Balance al 30 de junio de 1.937:
Total activo: 4.166.474 ptas. Total
pasivo: 34.830.454 ptas. .Déficit al




Ingresos: 12.900.000 ptas. Gastos:
11.825.000 ptas. Dotación para
amortizaciones: 1.075.000 ptas.
Total: 12.900.000 ptas.
El posible cobro del R.C.D. Ma-
llorca por el traspaso del jugador Mi-
guel Angel Nadal (1.500.000) se
destinará a amortizar deudas de
temporadas anteriores.
La posible subvención de la
R.F.E.F. por la alineación de jugado-
res menores de 21 años, se destina-
rá a la amortización de Deudas.
Presupuesto cantera: Ingresos:
2.665.000 ptas. Gastos: 2.665.000
ptas.
Esto es a grandes rasgos la situa-
ción económica del CD Manacor en
estos momentos. La próxima sema-
na ampliaremos el tema, dando can-
tidades exactas de cada partida de
gastos y entradas. Por lo que el afi-
cionado podrá ver la situación real
del Manacor en la actualidad.
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
El Badia intentará ganar su Torneo.
Hoy comienza el Torneo de Cola Millor
Participan el Back', Cardassar y Manacor
Felip Barba
Hoy se inicia en el Campo Munici-
pal de Deportes de Cala Millor, el
Torneo veraniego de fútbol, en el
que participa el equipo anfitrión, el
Badía, Manacor y Cardassar. Tres
de los equipos más representativos
de nuestra comarca.
Este torneo tiene el aliciente de
ver en acción a estos tres equipos
que en distintas categorías repre-
sentan a nuestra comarca en el fút-
bol Balear y Nacional. Quizás para
el aficionado de Cala Millor que no
ha visto jugar a su equipo esta pre-
temporada, sea una prueba de que
pueda ver el potencial de su equipo
de cara a la temporada que empieza
el 30 de Agosto. Por otra parte ver a
los nuevos fichajes en acción, lo que
siempre atrae el aficionado, por
aquello de ver caras nuevas.
El Bad ía se presentará a su públi-
co con todos los nuevos jugadores,
a excepción de Obrador que está re-
cuperándose de un accidente y de
Biel Company, que con problemas
de abductores tampoco será alinea-
do en este Torneo.
Por su parte tanto el Manacor
como el Cardassar irán al Torneo
con la plantilla al completo e intenta-
rán hacer la hombrada de ganar al
Badía. En el Manacor hay las bajas
de Martin Mesquida y Xisco Tent,
que no pueden jug ar por estar lesio-
nados. En lo que respecta al Car-
dassar no hay novedades y acudirá
con toda la plantilla al completo.
Los partidos a disputar son los si-
guientes: Hoy viernes Manacor-
Cardassar. Mañana sábado Cardas-
sar-Badía y pasado mañana domin-
go Badía-Manacor. Los tres partidos
darán inicio a las seis de la tarde.
Atletismo
Milla urbana Porto Colom 87
El domingo pasado se
celebró en la localidad de
Porto Colom su Milla
anual que contó con
mucha participación en
todas las categorías y es-
tuvo muy animada por
muchos espectadores,
que hacían mucho am-
biente y animaban las di-
ferentes carreras que se
disputaban.
La organización fue
muy buena y en todo mo-
mento estubo a la altura
de la prueba que resultó
brillante.
CADETE MASCULINO
1° Toni Peña; 439. Costa
Calvià
2° Jonny Ouruhgli; 441.
Costa Calvià
3 0 Eduardo Salom; 4'48.
Cipta
4° Miguel Serra; 4'50.
Yama Manacor
50 Pedro Pomar; 4'59.
Yama Manacor
VETERANOS















 Juan Rexach; 440.
Hermes
2° Andres B. Jaume; 4'43.
B. Oliver
30 Toni Riera; 444. Yama
Manacor
4° Antonio Jurado; 447.
Fidipides





 José Muñoz; 505.
Yama Manacor




10° Tomeu Serra; 5'23.
Yama Manacor




El sábado por la maña-
na festividad de San
Jaime se celebró en S'Es-
tanyol la primera carrera
popular que estuvo bas-
tante bien animada en





2° Antonio Jurado; Fidipi-
des
3° Lorenzo Femenias; La
Salle
4° Pascual Roselló; Yama
Manacor
5° Fco. Paramo; Joan
Capó
6° José Peñalver; Peñal-
ver
7° Martín Antich; Yama
Manacor
JUNIOR
1 0 Vicente Mari; Fidipides
2° Tomeu Serra; Yama
Manacor
3° Sebastián Gomila; La
Salle
CADETE
1 0 Miguel Serra; Yama
Manacor
2° Vicente Mari; Fidipides
3° Local
Interviu fantàstica
Allib que mai no declarà...
EN RAFEL
SUREDA.
Amb tot el seny
El Manacor un equip amb futur
Després d'es V Torneig
.Ciutat de Manacor» hem
arribat a sa conclusió que
el Manacor té un equip
jove i amb molt de futur.
A més que és jove se
va notar que és un equip
ben preparat, per un en-
trenador que sap de què
va i coneix a sa perfecció
en es seus jugadors, tant
amb ses ‘possibilitats que
tenen dins es terreny de
joc, com a sa part perso-
nal i això és molt impor-
tant i més si està respa-
Oat per una Junta Directi-
va que vol complir amb
sos jugadors en sa part
econòmica, però també
exigirà que aquests com-
pleixin dins es camp i el
donin tot per defensar es
colors del Manacor.
S'equip d'En Paco Acu-
ñas, va demostrar que és
un equip compacte, en
defensa i en es mig d'es
camp, però li falta un poc
amb atac, però és una
cosa que es pot remediar
si es jugadors compleixen
ses ordres de s'entrena-
dor i juguen com Ell té
plantejat. Si ho fan així el
Manacor serà un equip a
tenir en compte i no un
equip comparsa com s'es-
perava que fos.
Per aconseguir això és
necessari que s'afició re-
colzi es jugadors i s'entre-
nador del Manacor do-
nant-li el seu ànim de
sempre, sense deixar-se
dur per un mal resultat, ja
que ara lo que se necessi-
ta és que s'aficionat esti-
gui més aprop del seu
equip i li doni sa calor que
necessita.
El Manacor té a la seva
primera plantilla jugadors
molt joves, juvenils, En
Tomeu Riera, En Xisco
Tent i En Kiko Sánchez,
jugadors formats a Mana-
cor i que poden arribar
molt amunt com a futbolis-
tes, a més té jugadors
joves com En Matas i En
Crespi
 que també han de-
mostrat la seva
 vàlua.
Aquests joves i es vete-
rans que queden de tem-
porades passades poden




sArrA MARIA EL PUERTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO— CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA SODAS, COMUNIONES,









IABIERTO TODOS LOS DIAS ALMEDIODIA Y POR LA NOCHE 1.111111111111ti
-Nom?
-Rafel Sureda.
-Però no et diven Es Florero?
-Si és que me tenen enveja.
-Pend tú vens flors?
-Ara no, perd n'he venudes.
- I ara a que et dediques?
-A ésser es President del Ma-
nacor.
-Això dóna per viure?
-Per viure i comprar cotxos
nous.
-Com t'arregles per treure
tants de duros?
-Venent jugadors juvenils al
Mallorca.
-I això treu tant?
-Treu per comprar jugadors i
comprar gerros.
-Per qué necessites gerros?
-Per posar-hi ses flors.
-0 encara et dediques a ses
flors?
-SI, som molt tradicionalista.
-0 sigui que ets falangista?
-No, jo som de ca meva.
-Fins quan seras es President
del Man acor?
-Al manco ho seré deu anys.
-No seran molts?
-Si, però això de ser President
m'agrada molt.
-Diuen que estás aferrat an es
«sillón.?
-Pot ésser, un dia hi va caure
un poc d'aigo cuita i vaig quedar
aferrat.
-No tens por que te facin botir?
-No, jo tenc gent que li interes-
sa que sigui es «mandamás..
-Pert comandes o no?
-No. Jo som una figura deco-
rativa.
-Com decorativa?
-Si, vaig a ser juntes amb un
parell de rams de flors.
-I ets altres directius que
diuen?
-No me diuen res, només en-
sumen.
-I que te pareix que fará el Ma-
nacor aquesta temporada,
-Jo cec que arribarem primers,
almenys quedarem millor que
l'any passat.
Dibuix: J.Ramis
En Toni Perdut cerca
camp de futbol per jugar
es seus equips. Espera
ses ofertes en es Jordi
d'es Recó, de quatre a
cinc de sa dematinada.
En Joan de s'apoteca-
ria de sa Plaça rodona va
perdre un parell de quilos
després que el Manacor
fos derrotat pel Port. Pert
les va recuperar prest
quan el seu equip va em-
patar amb sos bufes de
Sa Badia de Sant Llorenç.
En Llorenç
 de Sa Seat,
és un d'es que fan més
feina pel Manacor, ja que
a cada persona que li ven
un cotxe li enjonca un car-
net del Manacor. Això se
diu no perdre es temps.
Es Batle i es Delegat
d'esports han demanat un
carnet d'Or del Manacor.
0 mos direu qué no es
ver?
Sense cap ni peus
En Joan Duran, Delegat
del Manacor ha afirmat,
que a pesar d'haver rebut
anònims perquè no viatgi
a Menorca i Eivissa ningú
l'aturarà. Això se diu
ésser valents.
I parlant de valenties,
ses d'un parell de juga-
dors del Manacor que
després d'haver jugat un
partit encara tenen forces
per anar a jugar-ne un de
futbito.
Quant ses coses van bé
tothom torna, si no dema-
nau-ho a s'antic secretari
tècnic En Pepin, que sa
temporada que ve entra-
narà un equip de sa can-
tera. Hauria de tenir més
durada que com secretari
tècnic.
El Club Perlas Manacor, trabaja
activamente de cara a la próxima
temporada
No cabe duda, de que
los activos drigentes del
Club Perlas Manacor, no
se duermen en los laure-
les, y no acaban de salir
de una competición,
cuando ya se hallan tra-
bajando duramente en la
preparación de la próxima
temporada. A este respe-
to, tenemos noticias de
que en el transcurso de
este fin de semana, ten-
drá lugar
 una importantísi-
ma reunión entre los pre-
paradores, encaminada a
llevar a término una labor
eficaz, de cara al futuro de
los equipos, y lógicamen-
te, para que una labor sea
eficaz, debe de estar
coordinada, de aquí, la
importancia de esta reu-
nión, que casi con toda
seguridad tendrá lugar el
próximo sábado. En otro
orden de cosas, sabemos
que se confirman los siete
equipos, que la próxima
temporada defenderán el
pabellón perlista y que es-
tara formado por 2 Infanti-
les, 1 Cadete, 1 Juvenil y
1 Senior en Categoría
Masculina y 1 Infantil y 1
Cadete en Categoría Fe-
menina, equipos de los
que empezaremos a dar




L. Soler Cocinas Sa Mora 63 - Joyería Manacor 46
Fe y Bar Masvi 37 - Objetos Perdidos 62
Tenis Masters 74 - Club Juvenil Petra 34
Ciclos Mayordomo 42. Mans Quadrades 52
L.Soler Cocinas Sa Mora 63 - Tenis Masters 56
Objetos perdidos 48 - Joyería
 Manacor 37
Club Juvenil Petra 37 - Ciclos Mayordomo 66
Mans Quadrades 53 - Fe y Bar Masvi 40
L.Soler Cocinas Sa Mora 53 - Objetos perdidos 42
Tenis Masters 81 -Ciclos Mayordomo 38
Mans Quadrades 33 - Joyería Manacor 55
L.Soler Sa Mora 3 3 0 179 144 6
Tenis Masters 3 2 1 211 135 5
Objetos perdidos 3 2 1 152 127 5
Mans Quadrades 3 2 1 138 137 5
Joyeria Manacor 3 1 2 138 144 4
Ciclos Mayordomo 3 1 2 146 170 4
Fe y Bar Masvi 2 0 2 77 115 2
Club Juvenil Petra 2 0 2 71 140 2
GRUP B
Bar Es Tai 40 - Esports Baix d'es Cos 44
Xauxa 32 - Construccions Pedro Sureda 53
Podium Sports 94 - Son Maci'a 36
Boricuas 75 - Cristalería La Estrella 52
Podium Esports 82 - Bar Es Tai 58
Construccions Pedro Sureda 50 - Esports Baix d'es Cos 70
Son Maci'a 52 - Boricuas 77
Cristaleria La Estrella 34 - Xauxa 49
Bar Es Tai 57 - Construccions Pedro Sureda 48
Podium Sports 69 - Boricuas 60
Esports Baix d'es Cos 73 - Cristaleria La Estrella 45
Podium Sports 3 3 0 245 154 6
Esports Baix d'es Cos 3 3 0 187 135 6
Boricuas 3 2 1 212 173 5
Cons. Pedro Sur. 3 1 2 151 159 4
Bar Es Tai 3 1 2 155 174 4
Xauxa 2 1 1 81 87 3
Cristalería La Estrella 3 0 3 131 197 3




2.-Juan M. Cifo (Cristale-




Cocinas Sa Mora) 64
5.-Fernando	 Fern 'andez
(Tanis Master) 53










12.-Miguel Pascual (Son Ma-
cia) 4.3






c/Muntaner, 1-2o. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
Compraría casa con derecho de vuelo en Porto
Cristo y S'Illot.
* Vendo en Manacor local adecuado para almacen o
comercio con piso encima dicho local.
Compraría en Manacor piso 1 0 ó 2° con cochera.





Baix d'es Cos) 39
17.-Mateo Cortes (Construc-
cions Pedro Sureda) 38
Juan	 Estelrich	 (L.Soler
Cocinas Sa Mora) 38
19.-Miguel Rosselló- (Bar
Es Tail 37
Jaime Vert (Objetos Per-
didos) 37
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Juan	 M.Cifo	 (Crista-
leria La Estrella) 4
2.-Sebastian	 Bonet	 (Te-
nis Masters) 3




5.-Onofre Ferrer R. (L.
Soler Cocinas Sa Mora) 2

















Gambo 4 4 0 0 25 13 8
Es Tai 4 3 0 1 33 14 6
Esperits 4 3 0 1 24 19 6
Hnos. Galletero 4 2 0 2 33 24 4
Morey-Masters 4 2 0 2 23 24 4
J.Fermln 4 1 0 3 21 25 2
Masters CM 4 1 0 3 21 34 2
P.Adrover 4 O 0 4 18 34 0
GRUPO B
Asseg. Riera 44 0 0 21 10 8
Lonja 43 1 0 41 17 7
Systeme U 43 1 0 16 10 7
Xauxa 41 2 1 22 22 4
Sa Mora 40 2 2 19 24 2
Bar Toni 41 0 3 12 29 2
Elbsa 40 2 2 18 30 2
CArtigues (*) 40 0 4 2 8 0
(*)C. Artigues accedió a la 2a. fase por descalificación del






Tel. 55 10 96 - 55 35 77
Goles y sorpresas en la 2a. fase de futbito
Seleccionados ya los
mejores equipos del tor-
neo de verano de futbito,
los seguidores de los mis-
mos pueden disfrutar del
excelente espectáculo de
calidad que ofrecen estos
aficionados a los especta-
dores. En ambos grupos,
se puede admirar a distin-
tos equipos con particular
estilo de juego, pero que
con su manera diferente
de interpretar el deporte
son capaces de producir
jugadas de bellísima fac-
tura.
, En el qrupo A, Gambo
ha queda-do lider en soli-
tario después de derrotar
claramente a Es Tai, uno
de sus más directos riva-
les, siendo Esperits el
equipo revelación druante
esta segunda fase en este
grupo imponiéndose ade-
más a uno de los a priori
gallitos del grupo, Morey
Masters. Joyería Fermín
ha sufrido un serio bache
y Hnos. Galletero han
confirmado la impresión
ofrecida en la fase ante-
rior de equipo sobrio en
juego pero efectivo y
práctico.
En el grupo B, hay que
lamentar la descalifica-
ción de un equipo por no
presentarse siendo susti-
tuido por Comercial Arti-
gues que accede a esta
finai por rebote. Tres equi-
pos, Assegurances Riera,
Lonja y Systema U tienen
ya casi asegurado su
pase a la final y en su
juego han demostrado
una superioridad sobre
sus adversarios. El resto
de equipos partcipantes
se muestra muy igualado
existiendo serias dudas
sobre quien va a acompa-
ñar
 a los tres citados para
Ia
 lucha por el título.
Adjuntamos la clasifica-
ción de goleadores hasta
Ia cuarta jornada de esta
segunda fase y la general
por equipos, recordando
que este fin de semana en
los locales de Xarxa, van
a disputarse los partidos













6,	 7	 y	 8.-Nicolau
(A.Riera), Biel Pont (Mas-
ters CM), Boyer (Esperits)
23, siguiendo una inter-
mianble lista de goleado-
res.
Se necesita
Almacenista Recambios - Mecánico - Electricista -
Vendedor
(Se valorara experiencia - libre servicio militar)
Informes: Auto venta Manacor
Servicio oficial Fiat - Lancia
Dentro de un program() de nueve carreras
Carrera especial para jockeys aprendices
De nueve carreras se compone el
programa confeccionado para la
noche del sábado, con una carrera
especial para potros de dos arms
sobre la distancia de 1.200 metros y
el resto sobre 2.600 metros. Otra ca-
rrera de carácter especial se halla
en el Premio Aprendices con partici-
pación de diez jóvenes conductores.
Las carreras en las que se podrá
efectuar apuesta de trio son la terce-
ra, quinta, séptima y novena.
La composición del programa ha
quedado de la siguiente forma:
PR IM ERA CARR ERA
Participantes:
Maravilla M., Marjolaine, Minero B,
Marta, Mont Jorim R, Mi Bisore, Mo-
rellet, Monalisa.
Es difícil dar con un favorito en
estos jóvenes productos, si bien el
hijo de Jorim Assa, Mont Jorim ha
demostrado buenas maneras, así




Lookout, Lince Fox, Laura de
Noves, La Pamela de Retz, Ligera,
Lanzarina.
Laura de Noves, vencedora el pa-
sado sábado vuelve a tener opción




Doria, Fophi, Alis Dior, Jeanette, Jiel
Mora, Brillant d'Or, E.Marisol, Drives
Twist, Zulima S.M., Dinamique R.
Dadas las diferencias de catego-
ría entre los contendientes, equili-
bradas mediante handicap y dada
también la categoria de muchos par-
ticipanets será difícil dar con el trio
ganador. Las posibilidades apuntan
hacia Pophi, en el primer elástico,
Jeanette en el segundo y Zulima SM
yegua que se acopla myy bien con
el aprendiz B. Llobet.
CUARTA CARRERA
Participantes:
Frenesi Mora. Hito SF, Jina Frisco,
Jumbo S, Vinolia, Jaina de Retz,
Joly Grandchamp, Hoy Worthy.
Tras su apurada victoria de la últi-
ma reunión vemos muy difícil que
Vinolia repita, por lo que hay que
pensar en Joly Grandchamp y Hot
Worthy. Hito SF dió muestras de




Fort Mora, Joia Bois, Esau, Baula,
Junita, Bugs Bunny SF, Figura Mora
y Castaher.
Fort Mora se incorpora a esta ca-
tegoría tras su vistoria el pasado sá-
bado, pero pensamos que el vence-
dor debe salir entre Junita, Bugs
Bunny SF y Figura Mora.
SEXTA CARRERA
Participantes:
Higea, Jespy Mora, Jassband, Fiori-
na Royer, Visir, Fulminant, H.Pride,
Jivaro, Faquina, Argyle Power.
Complicado el pronóstico en esta
sexta carrera. Para mencionar a tres
caballos lo haremos con Jass Band,
Jivaro y Jepsy Mora, si bien cual-




Exkyna Mora, Faraona, Hister,
Heros de Mei, Boy SM, Hart to Wind
SM, Escarcha, Zyan Power y Eveta.
A punto estuvo Zyan Power de
dar la sorpresa el sábado y si éste
logra cuajar una buena carreca po-
dría colocarse. Por otro lado tene-
mos que destacar a Faraona, Boy
SM y Heros de Mei.
OCTAVA CARRERA
Participantes:
Fille de France, Mirose, Kalisson,
Gamin d'Isigny, Larsen, Luberian,
Moyano y Lido de Fleuriais.
En cualquier apuesta que se haga
debe darse lugar a Fille de France
que a sus 16 años venció de forma
contundente al pasado sábado.
Gamin d'Isigny y Larsen pueden co-
locarse y Lido de Fleuriais se halla
bajo de forma actualmente.
NOVENA CARRERA
Participantes:
Creta, Tanneblick, Pamela du Pech,
Liphard, Naqueline, Muragd, Cartu-
mach, Jarvis.
Dentro de este lote el naciona
Cartumach es un favorito al triunfc
que podría disputar entre los impor-
tados Tanneblick, Naqueline o Jar-
vis. El trio especial de la reunión SE
halla en esta prueba.
PROXIMA REUNION
Está prevista para el sábado 8 dc
agosto, con carrera especial Premic
Esplai Internacional con 25.000 pe
setas en premios y trofeo al vence
dor, para caballos de velocidade:
comprendidas entre 1,32,5 y 1,34,5.
En una reunión informativa de/pasado martes
Juan Bautista Munar, presidente de la Cooperativa Trot:
«No tengo comunicación de que la F.B.T.
me haya abierto expediente»
La Directiva de la Coope-
rativa Trot reunió, el pasado
martes, a los distintos me-
dios de comunicación para
informar acerca de lo aconte-
cido en la Asamblea General




Tomó la palabra el presi-
dente de la Cooperativa,
D.Juan Bautista Munar, para
dar cuenta de la situación
económica en la que se halla
Ia misma. Señaló que desde
Ia toma de posesión de la ac-
tual Junta Directiva ha logra-
do rebajarse el déficit en más
de 1.400.000 pesetas, todo
ello habiendo pagado unas
400.000 ptas. más en pre-
mios a caballistas. Actual-
mente el déficit se halla en
torno a los dos millones de
pesetas, pero se mostró opti-
mista en que éste será sufra-
gado si sigue la afluencia de
público en la tónica de las úl-
timas reuniones. Mencionó,
también, que el ambiente ac-
tual entre público y caballis-
tas es mejor que el mes de
octubre pasado.
DIRECTIVOS
Se informó de las bajas de
los directivos Juan Sanmartí
(secretario), Juan Durán (ad-
junto de programación) y Da-
mián Cabrer (vocal). Para
suplir estas bajas se nombró
como secretario a Juan
Nadal y para la programa-
ción a Juan Gelabert. Hizo,
asimismo, el presidente un
llamamiento a todos los afi-
cionados para que colaboren




En el tema del contrato
con el Ayuntamiento de Ma-
nacor señaló el presidente
que todo funciona correcta-
mente, pero que debido a las
circunstancias de cambio de
Consistorio se han retrasado
un poco los pagos.
MAQUINAS DE JUEGO
A raíz de la avería sufrida
por el equipo electrónico de
apuestas en la pasada Diada
de Mayo, la directiva consi-
deró oportuno el retirarlas y
encargar un estudio para ver
si éstas pueden ser renta-
bles y convenientes para
efectuar las apuestas, pues-
to que tienen deficiencias,
son lentas e incómodas para
el aficionado. Siempre han
fallado en los momentos im-
portantes. Está demostrado
—siempre según palabras
del Presidente—, que el
apostante prefiere el juego
manual.
CUADRAS
La directiva es conscien-
tes del lamentable estado de
las mismas por lo que se nos
comunicó que se realizarán
diversas obras de reparación
(fachadas, techos, etc.).
Para la financiación de di-
chas obras se destinarán las
sumas de las cantidades que
los actuales usuarios de las
mismas abonen en concepto
de alquiler (cosa que con-
templa el contrato con el
Ayuntamiento). A partir de
esta misma semana se pon-
drán al cobro las cuotas que
sufrirán un incremento del
cien por cien, pasando de las
6.000 pesetas actuales, a
12.000 pesetas año.
ASESORIA FISCAL
En este sentido el Presi-
dente comunicó que actual-
mente la Cooperativa Trot
está pagando a la hacienda
pública, alrededor de las
14.000 pesetas semanales.
Se ha encargado a un Ase-
sor Fiscal la manera de
poder reducir este gasto, que
se considera excesivo ya
que la cooperativa no es una
sociedad lucrativa. La Direc-
tiva tienen intención de nom-
brar un Asesor Jurídico, por
lo que se invitó a D.Estéban
Siquier (abogado y actual-
mente concejal por UM en el
Consistorio Palmesano) dán-
dose por casi seguro que
sería él quien ocupara este
puesto.
PROGRAMACION
Pese a que el actual siste-
ma de adelantos y atrasos
(con sistema de décimas),
según la directiva, no ha cau-
sado problemas y se ven
buena carreras, un grupo de
caballistas propuso el que se
volviera al planing de antaño,
cosa que fue aprobada por la
Asamblea General en su últi-
ma reunión. El sistema de
adelantos y atrasos quedará
establecido de la siguiente
forma: El primero retrasará
20 metros en el planing; el
segundo 10 metros y el ter-
cero no se moverá. Los
demás no colocados adelan-
tarán cinco metros. Esto se
comunicará a la Federación
Balear y se espera que entre
en vigor en la reunión del
próxim6 día 8 de agosto.
FEDERACION
Sobre el tema del expe-
diente que la Federación
abrió al Presidente, éste afir-
ma que sí lo leyó en la pren-
sa y en el Boletín Oficial,
pero que él no tiene comuni-
cación oficial de que exista.
Solamente recibieron la pa-
sada semana una carta diri-
gida al vicepresidente en la
que se daba a entender que
el presidente estaba expe-
dientado.
En estos momenos interiv-
no D.Esteban Siquier que,
como Abogado, dijo que sin
Ia comunicación escrita al in-
teresado la apertura del ex-
pediente no tiene valor, por
lo que debe ignorarse el
tema, por el momento.
En otro orden de cosas se
informó del nombramiento
de D.Francisco Pascual, An-
tonio Riera y Bartolomé
Garau, como compromisa-
rios de la Federación. Ade-
más de ello se está buscan-
do una persona de Manacor
que desempeñe las funcio-
nes de Comisario en el recin-
to manacorense.
PROYECTOS
Para finalizar la reunión se
informó sobre un presupues-
to presentado al Ayunta-
miento de Manacor en di-
ciembre último para la cons-
trucción de unos lavabos y el
asfaltado del recinto. Parece
ser que, por contactos man-
tenidos con los actuales res-
ponsables del Consistorio,




ATICO EN PORTO CRISTO
Buena situación (C/. Major)
Terraza con vistas al mar
3 dormitorios.
Teléfono 57 03 29
En Sebastià Català Barceló i la agradosa joveneta
Maria Magdalena Ferrer Miró.
Va celebrar l'Eucaristia el Ec6nom Don Joan Bauçá,
el qual també les va impartir la benedicció nupcial.
Dia 8 de Juliol: Francesc-Benjamí Tristancho Saez,
fill de Francesc Tristancho Ruiz i de Angeles Saez He-
nares.
Dia 9: Maria Capó Riera, filla de Joan Capó Darder i
de Magdalena Riera Sureda.
Dia 10: Alicia Boix Galmés, filla de Josep Boix Mas-
care) i de Francesca Galmés Manresa.
Dia 11: Joan-Francesc Heredia Gallardo, fill de Ma-
nuel Heredia Garcia i de Maria Antònia Gallardo Pajue-
lo.
Dia 13: Aina Servera Barceló, filla de Magi Servera
Sureda i de Petra Barceló Barceló.
El divendres dia 24 del passat mes de juliol, a les
11'30 del matí, En Josep Flaquer Pascual i Na Maria
del Carme Ortega Velilla, es varen unir en matrimoni
civil.
El acte va tenir Hoc a la Sala d"Audiéncies del Jutjat
de Districte de Manacor i amb presència del Sr. Jutge
Delegat Don Montserrat Mascaró Jaume, el qual des-
prés del ritual acostumat i haver contestat afirmativa-
ment els contraents, a les seves preguntes, les va de-
clarar marit i muller.
El passat dissabte dia 25, festivitat de Sant Jaume, a
les 5'30 de la tarda, a la Parròquia de Nostra Sra. dels
Dolors, varen unir les seves vides en el sagrat Ilag del
matrimoni els joves Sebastià Vidal Mas i Na Francesca
Nicolau Salas.
Va beneir la seva unió i celebrar la missa de vela-
cions el Prevere don Jaume Santandreu Sureda.
El mateix dia 25, a les 19 hores, a l'altar major de la
dita Parròquia dels Dolors, que estava bellament ador-
nat e il.luminat, varen rebre el Sagrament del Matrimoni
Després d'haver sofert greu malaltia amb gran esper-
ti cristià i arribat el moment d'anar-se'n d'aquest món, la
nostra paisana Ma Magdalena Fuster Mascaró, va dei-
xar en mans de Nu Pare Celestial, la seva ánima per-
que Ell en la seva infinita misericórdia l'agombolás.
La finada va morí el divendres dia 24, per la tarda,
quan solament comptava la primaverenca edat de 22
anys.
La seva mort ha estat molt sentida, no solament per
la seva joventut, sinó també per el apreci en que era tin-
guda tota la seva família en la nostra ciutat.
A n'els seus apenats pares Gabriel Ma Fuster Perelló
(advocat) i Na Magdalena Mascaró Melis; germanes Ma
Lluisa i Isabel Fuster Mascaró; així com als seus demés
parents, les acompanyam en la pena que tenen per tan
sensible pèrdua.
Passat el temps que quan va néixer li havia assignat
Ia Providência pe la seva estada en mig de noltros, el
dimarts dia 28, se'n va anar a disfrutar de l'etern goig,
l'amo En JOAN SANSALONI FEBRER (a) de «Son
Sastre», el que en el moment de la seva defunció
comptava l'edat de 82 anys.
Testimoniam la nostra mês profunda
 condolença
 a la
seva afligida esposa Catalina Pascual Bassa; fills Mar-
galida, Jerônia i Pere Sansaloni Pascual; fills politics,
néts, fillols, germans i  demés
 familiars.
SE ALQUILA
Por no poder atender
Panadería y pastelería
con maquinaria y en pleno funcionamiento




Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
	
MANACOR
Dia 31 Planas; Pl. Rodona.
Dia 1 L.Ladaria; C/Major.
Dia 2 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 3 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 4 P.Ladaria; C/Bosch.
Dia 5 Llull; Na Camella.
Dia 6 Llodrá; Joan Segura.
METGES
Dia - Hora - Dr.
-Dilluns 13-17h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Lliteras
(domicili)
-Divendres 13-17 h.; M.Rubf - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17h.; Toms. Ambulatori.
Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9




De dia: Viñas; Cra. Palma - Artá.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.
Dissabtes i festius:
-Es Molinar; C/Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Venf SA. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma- Santanyf ; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra. Felanitx - Porto Colom.
-Febrer; Car. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma -Alcudia.
-Segui; C/Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Arta - Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma Inca.
-Mora-Vicens, Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estallenchs.
-Costa de la Calma; Calviá.
-J.Ros Perpina; P.Andratx.
-Valldemosa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.J0sep
19.-Grist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent, Fartáritx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carió







10.-N.S. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent






18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Grist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carde)
20,30.-N.S.Dolors
21.-Grist Rei, Son Macla
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;


















































S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor-	 Son	 Servera;	 6,45;	 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá;	 10,15	 (dilluns);	 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
Guardia Civil 	 55 01 22 tius: 14,10
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22 Manacor-Capdepera;	 11,05	 (dilluns);
Grues Manacor 	 55 45 06 14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Taller de guardia 	 55 45 06 Capdepera-Manacor;	 7,35;	 14,35;
Grues Pou Vaquer
	 55 03 44 -552964 17,05. Festius; 13,50.
Grues Sangar 	








Manacor	 -C.Ratjada;	 11,05	 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66 C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Aguas Manacor 	 55 39 30 Festius; 13,45.
Aguas

















Manacor-S.Lloreng; 	 6,45;	 11,05	 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Pompas Fúnebres Lesever S.A. Festius; 14,30.
55 38 56	 Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;	 9;
Pompas Fúnebres Manacor S.A. 18,10.
55 18 84 Inca- Manacor; 13; 19,25.
Oficina Turisme P. Cristo 	
Ajuntament Manacor 	










Manacor-Petra;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
18,10.
Ajuntament S.Servera
	 56 70 02 Petra-Manacor;	 13,55;	 20,20.	 Festius;
Jutjats 	 55 01 19 - 55 07 25 13,55; 20,05.
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16 Manacor-Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01 18,10
Taxis Manacor 	 55 18 88 Manacor-Petra; 	 9;	 18,10.Festius;	 9;
Taxis P. Cristo 	
Taxis S'Illot
	











Petra- Manacor; 13,55; 20,20.	 Festius;
Taxis Cala Murada 	 57 32 41 13,55; 20,05.
Església dels Dolors 	 55 09 83 Manacor-	 Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Convent 	 55 01 50 18,10.
Crist Rei 	 55 10 90 Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;












Manacor- Ariany; 9; 	 18,10.	 Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
ESTANC 13,45; 20.
Manacor -Maria;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Dia 2 n. 1; Sa Bassa. 18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45;
 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Se vende Ford Fiesta.
40.000 km. 600.000 pis. Tel. 55
35 10.
Vendería una placa de gas
de 4 fuegos. Sin estrenar. Un
horno eléctrico en perfecto
estado. Tel. 55 51 98.
Venc 4rt. pis a Porto Cristo,
cèntric i tranquil, amb bona





 plaa. Ref. Bernat, teléfon
55 22 00.
Se vende comedor sin es-
trenar. Librería, mesa y seis si-
llas. Tipo moderno, madera
nogal. Tel. 55 16 67 (horas ofi-
cina)
Vendo Kawasaki KZ 650 cc.
PM-J. 475.000 pts. Tel. 55 33
13. Salo mañanas.
Es venen dues piragües R-1.
Inf. 55 1574.
Se venden dos acciones
Club Tenis Manacor. Tel. 55 03
98
Se ven solar amb cotxeria -
Cam; de Ses Pedreres. Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.
Vendo tabla de Windsur-
fing Marca HY FLY - Informes
55 48 05
Vendo traje de caza sub-
marina marca Spirotecnic,
de 7 mm. Talla 3, como
nuevo. Tel. 55 48 Ct5
Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire com-
primido y de elástico. Tel. 55
48 05
Vendo: colchan 135 cm. Pi-
kolín, somier laminas madera;
lavadora Jata, Armarios pino
dorm. niño; Bomba eléctrica
sumergible, estufa eléctrica.
Ver en c/José López 66 Ma-
nacor de 9 a 5 tarde.
Se vende Dyane 6 PM - H.
Tel. 55 14 06 (horas oficina) 55
20 32 (noches).
Se vende antiguo almacén
230 m2, en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera, tel. 55 13 71. Sr.
Sansó 55 45 31.
Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.






cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-U.
Preu a convenir. Tel. 57 08 18
Solar Porto Cristo Novo, 711
m2. Tel. 57 07 43.
Casa Porto Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43. .
Piso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h5555 1651
Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.
Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel PM-
O. Informes. Tel. 55 02 22
Por cambio de domicilio se
liguida género de papelería.
Una estantería de madera y
un mostrador. Inf. 56 94 89.
Son Carria, de 10 a 1 h.
Vendo R-5 buen estado.
Tel. 55 52 23
Vendo todo en perfecto
estado: 1 estufa gas con bo-
tella, 4 sillas, 1 cómoda de
tela, 1 soplador de aire frío y
caliente, 1 rayador eléctrico
bajo garantia, 4 pares de ta-
bleros nuevos, 1 cochecito y
parque para bebe, 1 máqui-
na de lavar, 1 bicicleta Peu-
got y 1 ventana de techo
para coche sin estrenar. Infor-
mes: Tel. 55 51 98
Se vende piso 140 m' se-
miamueblado y teléfono. 4
habitaciones, 1 baño, 1 co-
medor. 1 cocina, 2 terrazas.
En Son Servera, c/ Presbítero




Samba o un Panda. Teléfono
55 03 28.
Compraria a la zona Mitjá
de Mar del Port. una casa, pis
o xalet, amb cotxera. Tel. 55




tienda en S' Illot. Tel. 55 28 88 -
55 05 33.
Alquilaria local en Mana-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.
Piso o casa para alquilar,
sin muebles. Tel. 72 19 58.
Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.
DEMANDES
Mallorquina con idiomas y
experiencia en comercio,




Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografia por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.
Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depon -
dienta. Tel. 55 28 96.
Empresa hotelera en Cala
d' Or necesita personal parc
bar, restaurante y recepción
Con experiencia. Tel. 65 73
89.
Se necesita trabajo. Cual-
quiera,27 años. Tel. 57 10 29.
Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.
Busco trabajo para pólu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont. 26.
Chica de 22 años con estu-
dios de informática y meca-
nografia busca trabajo. Infor-
mes: tel. 55 33 44.
Se necesita trabajo. Tel.
38 23.
Busco remolque de cargc
para coche. Tel. 55 51 98
DIVERSOS
Classes de reptts d' angles
EGB . BUP i COU. Ci
Concepció
 n. 5. Porto Cristo
Tel. 57 03 45.
Estudiant universitari clan(
classes de repas matemati
ques, física i química de BUP
C/Cardenal d' es Puig n. 3
Porto Cristo.
En Manacor y Porto Cristo,
clases de repaso E.G.B. du-
rante el verano. C/Dr. Fle-
ming n.7. Tel. 55 04 29.
Classes d' informática a
Porto Cristo. Iniciació a l' In-
form ática . basic i cobol.
Practiques amb ordinador
Tels. 55 02 96 - 57 09 91.
Se dan closes particulare:
de inglés y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -55 03 65 (noches)
Clases de repaso E.G.B. N
administrativo F.P Pr grado
Manacor y Porto Cristo. T1. 5:
14 65
Repasos: contabilidad N
cálculos varios niveles (For
moción Profesional) Informes








LA AMANTE BAJO LA CAMA
Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO
Para mantener nuestros núcleos urbanos
limpios necesitamos
TU AYUDA Y TU COLABORACIÓN
para ello recuerda:
-Usa las pocas papeleras que tenemos,
colocaremos más, pero por ahora emplea
Ias que hay.
-No saques basuras antes de las 9 de la
noche, aunque tengas un contenedor a la
puerta de la casa.
-Recuerda que los sábados o vísperas de
fiesta no recogen basuras por lo tanto no la
saques.
-Usa cubos de plástico y bolsas bien ce-
rradas a propósito, nunca cubos metálicos
o botes de pintura.
-Si tienes restos sólidos o máquinas es-
tropeadas llama al teléfono n° 55 33 01 y el
miércoles de cada semana pasarán a reco-
g e rio.
Piensa que el trabajo de los hombres de
Ia limpieza es tan digno como cualquier otro
trabajo pero duro y pesado como el que
más así que ayuda y colabora para que sea
más llevadero y al mismo tiempo nosotros
podremos presionar a la empresa para que
lo vaya perfeccionando.
AYUDANOS-COLABORA CON NOSO-
TROS Y POCO A POCO IREMOS CONSI-
GUIENDO EL TIPO DE PUEBLO QUE
TODOS DESEAMOS.
Si aún así tienes quejas, ponlas en cono-
cimiento de esta Comisión pero por favor
identifícate para poder llamarte.
Gracias
LA COMISIÓN DE SERVICIOS
GENERALES
Graixonera d'ous bullits
Secció a cura d'En Sion Mascaró
Dins una greixonera de test,
amb dues cullerades d'oli o saïm
sofregirem mitja ceba, tallada
petita, una patata mitjancera per
persona tallada a cantonets, un
parell de fulles d'enciam tallades
petitetes, dues grapades de xit-
xeros, una fulla de llorer, un bro-
tet de morad uix, una cabeça d'a-
lls, dues cullerades de salsa de
tomAtiga i mitja culleradeta de
pebrebort. Ho sofregirem ben so-
fregit tot, el posarem bé de sal i
el taparem amb aigua. Apart bo-
llirem dos ous per persona, una
vegada cuits i pelats les xaparem
amb dos i les afegirem a la resta.
Ho tastarem, ho rectifirem si no
està bé de sal i el deixarem bollir
fins que se minvi quasi tota s'ai-
gua i només quedi una salseta.
Es un plat que tant se pot men-
jar fred com calent.
Josep Tero
Andreu Galmés
Col.laboracions amb Marina Ros-
sell, 36 recitals amb Lluís Llach, una
anada als Estats Units, recitals per
quasi be tot el País
 Cataia, a l'Alger,
França...
Un home que ha treballat de cam-
brer servint a Dalí, Pla... i tot un
munt de feines més com d'enterre-
morts a Düsseldorf.
Es professor de Filologia Catala-
na, o més ben dit era, fins que es va
decidir a treballar
 només dins el
camp de la música.
Josep Tero va néixer a l'Escala,
un poblet mariner (en aquell temps)
conegut per les anxoes, comprès
dins l'Alt Ampurdà i que ha donat
gent com Victor Català.
Es fa difícil parlar d'un home del
qual una de les millors qualitats pot-
ser sia l'ànsia del treball i la seva in-
fatigabilitat, malgrat la seva senzille-
sa de caracter.
Dins el seu disc, BATEC d'OCE-
LLS, que enregistra el septembre
del 86 i que tant Na Marina Rossell
com LI. Llach han participat, es
poden veure les preocupacions i el
treball de Josep Tero.
Uns arranjaments a on sobresur-
ten la guitarra, l'acordió, el violí, el
violoncel, el piano i uns sintetitza-
dors de fons molt ben posats per LI.
Llach, donen pas a uns poemes de
Kavafis, Cl. Arderiu, M.A. Anglada,
J.Salvat - Papasseit, Corís de Roella
i propis a on la veu profunda i dolça
de Tero fa veritat el que diu el
poema de M.Anglada: «La veu del
cant, si nou duu l'alba, esquinça,
amb flavis de claror, camins de
fosca.
Dins els 10 temes que omplen el
disc es troben la preocupació cultu-
ral - popular de Josep Tero, l'esde-
veniment ecologic que Iluita per con-
servar el poc que resta, l'amor, la
solitud, l'amistat... i la Ilengua. Un
nexe cultural que J.Tero treballa, es-
tudia i defensa pot ser recordant un
temps passat.
A Mallorca hem pogut sentir-lo
dos pics, al Pro-Natura de Sa Coma,
l'any 85 i al Teatre Municipal de Ma-
nacor dins una vetlada de cantau-
tors a on també participaren Toni
Mona, Andreu Galmés i Cristina
Salom que interpreta uns quants
temes al piano. Els dos pics fou qui
rebé més alabances, no tan sols pel
seu contingut musical sinó i sobretot
pel seu carisme complexe que fa
d'un recital una vetlada entranyable.
FRAGMENTS D'UNES CANÇONS:
A Sant Feliu són tapers
i a Palamós els embarquen.
A Begur són bacanars
que corallen a la brama.
I a Pals són arrossers,
mengen l'arrós a llossades.
l'Estartit, peix fregit,
julioles a la brassa.
I l'Escala es mal port
pel vent de la tramuntana.
I a Empúries hi ha un convent
on no volen donar aigua (...)
Cançó de remar
Popular
I anem perdent les barques,
les últimes del port,
i el mariner no canta
com cantava llavors.
Ha mort la vinya verda
que vorejava el mar,
les platges dels teus somnis,
fetsd'Algues i corals.
Només la pau dels nínxols
d'un cementiri blanc
ens duu regust de poble,
ens duu regust d'abans. (...)
Si tornave
J.Teri
Pere) el vent no minva i contra ell ni
puc;
la meva força es massa lieu;
algú ens percaça mentrestant el suc
i mar enllà som forasters.
I per ciutats el veil ponent ens pren
les esperances i els neguits,
i barra el pas al Sol que mai no venç




escalfa els escollits que s'hi agorr
balen
com a l'ardor benéfica
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Un reloj semejante a una
escultura, inspirada
 al
artista por la gama infinita
de colores y la estructura
del granito.
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